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Una empresa de servicios energéticos (ESCO) ofrece sus servicios a empresas 
particulares, de servicio y a industrias, definiendo estándares de eficiencia energética. 
Con esta idea, la presente investigación tiene como propósito proponer un conjunto de 
atributos de negocio de compañías de servicios energéticos aplicables al mercado 
colombiano. Metodológicamente, el proyecto se ajusta a una investigación documental, 
habiendo realizado una revisión de literatura sobre ciertas empresas de los países 
definidos por el autor a fin de ser objeto de estudio, considerando sus políticas, sus 
modelos, la eficiencia, la innovación y el desarrollo. Para este caso en particular, se hizo 
énfasis en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y China. Asimismo, se 
definieron los atributos a la luz de los contratos de suministro energético, contratos de 
desempeño energético, contratos de energía integrada, contratos Chauffage y gestión de 
instalación. Se consolidó información con respecto a las alternativas que cada país tiene 
de acuerdo con su mercado bajo una posible estrategia de negocio usando fortalezas y 
debilidades. Finalmente, se presentan los atributos que sirven para dar aproximaciones a 
los modelos de negocio que pueden ser aplicables al sector energético colombiano. 
 
Palabras clave: Empresa de Servicio Energético, Eficiencia Energética, 
Sostenibilidad Energética, ESCO. 
  




An energy services company (ESCO) offers its services to private companies, service 
companies and industries, defining energy efficiency standards. With this idea in mind, 
the present research aims to propose a set of business attributes of energy service 
companies applicable to the Colombian market. Methodologically, the project follows a 
documentary investigation, having carried out a literature review on certain companies in 
the countries defined by the author in order to be the object of study, considering their 
policies, models, efficiency, innovation and development. For this particular case, 
emphasis was placed on the United States, United Kingdom, France, Germany, and 
China. Attributes were also defined in light of energy supply contracts, energy 
performance contracts, integrated energy contracts, Chauffage contracts, and facility 
management. Information was consolidated regarding the alternatives that each country 
has according to its market under a possible business strategy using strengths and 
weaknesses. Finally, this final work is expected to serve as an object of discussion for 
new energy growth alternatives in Colombia. 
 
Keywords: Energy Service Companies, Energy Efficiency, Energy Sustainability, ESCO. 
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Durante el último siglo se han generado propuestas con el propósito de mitigar las situaciones 
que se presentan a causa del cambio climático. Ello con la finalidad de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero e implementar soluciones disruptivas o emergentes en el mercado 
del sector energético.  
 
Partiendo del aprovechamiento de recursos naturales y proponiendo nuevas formas para suplir 
diversas necesidades (Zeng et al., 2017), las entidades gubernamentales han impulsado las 
empresas de servicios energéticos como una oportunidad de negocio, con el fin de soportar la 
economía y establecer estrategias para la innovación y el desarrollo energético. 
 
¿Por qué unos pocos países tienen mejores resultados en el mercado de servicios energéticos, 
si tienen unas bases en común consistente en generar un servicio que sea autosuficiente, 
amigable para el consumidor y eficiente, además de establecer un retorno llamativo para las 
empresas que participan en el mismo? De la interrogante surge el objeto de estudio de la 
presente investigación, considerando como indicadores, la oportunidad de crecimiento en un 
medio conveniente y competitivo, aunada a la participación del cambio climático en el tema. De 
lo expuesto, se desprende el objetivo de la investigación, el cual es proponer un conjunto de 
atributos de negocio para compañías de servicios energéticos en Colombia.  
 
Actualmente se ha tomado la eficiencia energética y las energías renovables como pilares de 
crecimiento, donde se puede hacer una aproximación del potencial de los diferentes recursos 
para explotar y crear un medio ambiente sostenible para el sector energético con base en 
soluciones como las solares (Atlas de Radiación Solar, 2012). Paralelamente, entidades 
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regulatorias como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME), entre otras, se han visto comprometidas con este 
proceso de desarrollo, a fin de aumentar la participación de agentes que quieran fomentar la 
libre competencia en el sector. 
  
Aprovechando que los servicios de eficiencia energética están creciendo de manera 
exponencial, con esta alternativa se puede comercializar la energía de una manera conveniente 
para los usuarios. A la fecha, una gran variedad de países está impulsando estos mercados y 
abriendo sus posibilidades al crecimiento tecnológico y a la innovación, lo que les permite ser 
mucho más desarrollados competitivos y resilientes. Como ejemplo de ello, se tiene a países 
como China, Estados Unidos y aquellos que conforman a la Unión Europea (International 
Energy Agency, 2016). 
 
Gracias a las energías renovables se han dado pasos significativos al desarrollar e implementar 
modelos de comercialización e innovación energética. Muchos países han hecho un cambio en 
su estilo y calidad de vida con base en el desarrollo energético y políticas, en donde se permite 
al usuario escoger su proveedor o comercializador, integrando los recursos renovables e 
inyectando los excedentes en el sistema interconectado de energía.  
 
Para el presente Trabajo Final de Maestría, el autor consideró explorar a Estados Unidos, 
China, Reino Unido, Francia y Alemania con la finalidad de observar la participación de sus 
gobiernos en las políticas, los incentivos y los programas que infieren en los mercados 
energéticos y los posibles impactos de los mismos. La investigación se estructura de la 
siguiente manera: en la primera parte se considera los antecedentes de la investigación, en 
donde se explora la necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(WEF, 2013), el impacto climático y la inclusión de nuevas alternativas energéticas renovables 
además de la importancia de nuevas políticas e impactos regulatorios que se presentan 
(Gopalakrishnan, et al. 2014) para generar eficiencia energética. En la segunda parte se 
estudian los países que se encuentran a la vanguardia de la innovación y el desarrollo en el 
sector energético que son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y China, los cuales 
han logrado tener un desarrollo relevante en esta materia de acuerdo con lo encontrado en la 
revisión inicial. Los contratos energéticos que se implementan (DLA Piper, 2011) y el rápido 
crecimiento que el mercado de servicios energéticos de estos países son un punto de 
referencia para el resto de países (Wargert, 2011). 





Posteriormente, se hace una evaluación de las ESCO en coherencia con los diferentes 
atributos y modelos de negocio. Se presentan los objetivos de la investigación y la metodología 
subyacente. Luego, en el capítulo 5 se revisa el contexto colombiano, donde se aborda el tema 
de la energía renovable, de la política y los impactos regulatorios acompañados de 
consideraciones acerca de su implementación, soportadas estas por incentivos nacionales que 
desarrollan la migración a nuevas oportunidades para el sector, cabe mencionar las leyes 142 y 
143 de 1994 respectivamente (Congreso de la República de Colombia, 1994); la Ley 1715 de 
2014 (Congreso de la República de Colombia, 2014); las resoluciones de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas 084 de 1996, 121 de 2017 (Comisión de Regulación de Energía y 
Gas, 2017), 030 de 2018 (CREG, 2018); Resolución UPME 281 de 2015 (UPME, 2015); 
Decreto 348 de 2017 (Presidencia de la República de Colombia, 2017) y como tal, políticas 
regulatorias que soportan el cambio en el sector. 
 
En la sección de consolidación y análisis de información, se establece la idea de una ESCO 
competitiva en el sector energético colombiano, se resaltan los atributos de negocio que fueron 
evaluados anteriormente y que son relevantes, sea por oportunidades financieras, cambios 
regulatorios, incentivos socioeconómicos o programas para un desarrollo integral de la matriz 
energética colombiana. A partir de lo anterior, se caracterizan los entornos más favorables para 
obtener soluciones factibles a las necesidades de eficiencia energética con soluciones 
integrales al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En último lugar, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones de este Trabajo Final de Maestría.  
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1. Capítulo 1. Antecedentes de la Investigación 
1.1. Impacto climático y la inclusión de nuevas alternativas 
energéticas renovables 
Ya no es un mito que el cambio climático sea una situación en la cual se ve afectado el estilo y 
la calidad de vida de los seres humanos. Los impactos climáticos se ven reflejados en todo el 
mundo debido a la disminución de recursos, necesidades básicas, disparidades 
socioeconómicas, así como la vulnerabilidad de los ciudadanos marginados y las limitaciones 
energéticas en países con bajos recursos o subdesarrollados (Ziegler, Morelli, & Fawibe, 2019).  
 
Mundialmente los gobiernos han incluido políticas con la intensión de promover estrategias de 
disminución, adaptación y mitigación de efectos relacionados con este fenómeno. En ese 
contexto, existen políticas como la eficiencia energética, la innovación, el desarrollo y la 
socialización cultural que permiten nuevos modelos económicos que estén relacionados con la 
obtención de recursos con fuentes no convencionales de energía renovable. Algunas fuentes 
renovables emergentes que actualmente son pioneras en esta transformación son la energía 
solar, la eólica y la biomasa (Gopalakrishnan et al., 2014).  
 
En este escenario, las condiciones ambientales se han visto afectadas significativamente 
durante las últimas dos décadas, debido a que los desastres naturales son más frecuentes, con 
mayor fuerza y, desafortunadamente, con resultados desmedidos con tasas importantes de 
mortalidad y desplazamiento forzado (Ziegler et al., 2019). En consecuencia, se han venido 
desarrollando planes de acción para estar a la vanguardia del cambio climático.  
 
La Unión Europea, por su parte, ha trabajado en conjunto para realizar diferentes documentos y 
políticas donde la meta principal es volverse resiliente a los impactos climáticos, para lo cual es 




necesario crear un entorno cuyo tiempo de adaptación sea más corto ante las condiciones 
extremas que se presentan (De Roeck, 2019). Sin embargo, para llegar a este punto es 
necesario desarrollar un trabajo paralelo entre el sector público y privado para que haya así una 
sinergia entre la mitigación del cambio climático y las necesidades socioeconómicas.  
 
En consecuencia, adaptarse y ser dinámico ante un entorno que representa riesgos de tal 
envergadura es importante para todo tipo de economía. Así, es necesario hacer un llamado al 
sector energético con el fin de tomar en consideración los números observados en la Figura 1-
1, que hacen referencia a los resultados de los últimos años en cuanto al impacto climático 
generado por los principales gases de efecto invernadero en Colombia. 
 
Figura 1-1: Emisión gases de efecto invernadero en Colombia en 2016 
 
Fuente: (IDEAM, 2016) 
 
Como se puede observar, las emisiones de gases de efecto invernadero se da mayormente en 
la parte central y sur de Colombia, superando inclusive los 14 millones de toneladas de dióxido 
de carbono (CO2) (Correa, 2016). El mayor impacto lo genera el sector de los combustibles, 
como el CO2, resultado de la combustión de productos derivados de petróleo, gas natural y 
carbón, y el metano o CH4 que, en su mayoría, se produce en los rellenos sanitarios, minas de 
carbón, operaciones petroleras, de gasificación, ganadería, entre otras. Esos dos gases 
abarcan más del 90% de la contaminación ambiental, debido en su mayoría a la explotación de 
recursos energéticos convencionales no renovables como el petróleo, el carbón y el gas 
(Ziegler et al., 2019). 
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Las condiciones antes expuestas requieren de planes de mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como el desarrollo de mecanismos de alerta temprana, de gestión y de control de 
recursos innovadores y flexibles para la prestación de servicios; el desarrollo de infraestructuras 
con el apoyo de las telecomunicaciones y aplicativos web que están al alcance de la mano del 
usuario; eficiencia en el manejo de los recursos energéticos que están a la vanguardia; 
implementación de modelos de comercialización energética; mejora en pronósticos climáticos, 
entre otros (Sarkodie & Strezov, 2019).  
 
Estas alternativas se ven reflejadas en propuestas de adaptación global al cambio climático. La 
Unión Europea, por ejemplo, se ha fundamentado en la protección del medio ambiente, el 
aprovechamiento de recursos hídricos y potenciales eólicos, además de un modelo de 
comercialización energética en el que predomina la libre competencia, la calidad del servicio, la 
eficiencia energética, la innovación y el desarrollo (Horne & Kennedy, 2017). Es decir, se trata 
de un entorno enfocado a la resiliencia y a las condiciones de volatilidad para poder reaccionar 
ante cualquier amenaza en el mercado energético (The Lancet Planetary Health, 2017).  
 
En este orden de ideas, en el caso de los Estados Unidos, el tipo de energía que se produce es 
desfavorable para el medio ambiente. Las políticas de incorporación de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER) deben ser hitos importantes para formar parte 
del cambio socioeconómico (Horne & Kennedy, 2017). Ahora bien, ¿qué tan receptivo es el 
hecho de cambiar las políticas ambientales, sabiendo que su economía se ve favorecida con la 
explotación de combustibles fósiles? Estas son una serie de conjeturas que deben verse 
reflejadas en la evaluación del sector energético y un modelo de negocio lucrativo, de 
crecimiento tecnológico y desarrollo social soportado por una mayor competitividad y eficiencia 
energética.  
 
Por otro lado, se pudiera ingresar en el tema de discusión los medidores inteligentes (AMI), los 
cuales permiten hacer seguimiento al servicio energético desde el usuario, dando a conocer la 
información en tiempo real para efectuar o solicitar al sistema los cambios necesarios con la 
finalidad de tener una mayor eficiencia y control del servicio que se contrata. Gracias a estos 
AMI, se puede evaluar y controlar la cantidad de energía de un servicio. 
 
Por otro lado, la generación y la comercialización muestran un buen desempeño en la 
implementación e impulso de recursos renovables, tal es el caso de la primera subasta de 




energía eléctrica a largo plazo con la participación de diferentes recursos energéticos como la 
energía solar, eólica y biomasa, ofertando con excelentes precios en el mercado y con una 
capacidad instalada a 2021 mayor a 1.5 GW (UPME, 2019). Es de notar que lo ideal es tener 
un sistema dinámico y diversificado, evitar la posición dominante entre los competidores, tener 
una mayor transparencia y homogeneidad en acceso a mercados y en precios negociados 
(Harbord, 2016). 
 
Otro frente a abordar es que Colombia se ha visto afectada significativamente por el cambio 
climático, lo que hecho necesario revaluar las políticas del sector energético, dado que 
fenómenos como El Niño o La Niña son causa de situaciones extremas que requieren de la 
prestación de un servicio eficiente en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) (UPME, 2015). 
De esta manera, se encuentra en la búsqueda de la incorporación de nuevas tecnologías e 
inclusión de generación y comercialización de FNCER, por medio de una transición a una 
matriz energética sostenible y resiliente al cambio climático, según la Resolución 015/2018 
(CREG, 2018)  
 
Se requiere entonces de un entorno donde la tecnología, la innovación y las políticas permitan 
establecer un desarrollo diferente. Por tanto, es necesario implementar una tecnología que esté 
al alcance del cliente, que le permita tener pleno conocimiento de los servicios integrados de 
energía, con la favorabilidad de tener un sistema automatizado o autosuficiente por medio de 
bidireccionalidad entre el usuario y el operador de servicios energéticos.  
1.2. Colombia, incorporación energética renovable, política e 
impactos regulatorios 
El racionamiento efectuado a inicios de la década de 1990 llevó al gobierno de Colombia buscar 
mejores opciones para el transporte, comercialización y consumo de energía eléctrica. De esta 
manera, las leyes 142 y 143 (1994) fueron base fundamental para el crecimiento energético del 
SIN (Ley 142/94). La ley 142, conocida también como Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, 
establecía los criterios generales que regirían la prestación de servicios públicos en Colombia. 
Así, esta ley concretó las políticas que delimitan las funciones primordiales del Estado en el 
ejercicio de la regulación, la vigilancia y el control de los servicios públicos. 
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Por su parte, la ley 143, también conocida como Ley Eléctrica reafirmó la posibilidad de la 
participación de entes privados en los negocios eléctricos de la nación. Esta ley definió los 
procedimientos y los mecanismos para regular las actividades de este sector eléctrico. En 
consecuencia, debido al cambio y la descentralización energética, Colombia empezó a incluir 
políticas para el desarrollo con el objeto de tener un sistema más robusto y diverso con la 
implementación de tecnología e innovación en las redes, tal como lo especifica la resolución 
097 (CREG, 2008).  
 
En años recientes, el sector eléctrico colombiano tuvo cambios importantes en cuanto a la 
incorporación de las FNCER, pues se aprobaron resoluciones relacionadas con actividades de 
generación a pequeña escala y la generación distribuida en el SIN, según resolución 015/18 
(CREG, 2018), así como la ley de integración de las FNCER al SIN, conocida como Ley 
1715/14 (Minenergía, 2014) Otra ley que vale la pena destacar dentro del grupo de decretos 
que han tenido influencia sobre el sector energético de la nación es la resolución 030/18 
(CREG, 2018), con la cual se modifican las resoluciones 071/06 (CREG, 2006), 008/07 (CREG, 
2007) y 031/07 (CREG, 2007) relacionadas con las obligaciones de Energía Firme del Cargo 
por Confiabilidad. 
 
Lo antes citado da evidencias de los distintos incentivos que han querido desarrollarse para el 
sector eléctrico colombiano, a fin de promover el uso de fuentes de energía renovable, 
desarrollar mayor competitividad para este sector y ejercer, mediante producción energética no 
convencional, un desarrollo económico sostenible en el marco de políticas globales que 
establecen como urgente la reducción de gases de efecto invernadero, seguridad y 
abastecimiento energético (Fang, Miller, & Yeh, 2012).  
 
Por medio de la nueva metodología de remuneración en la actividad de distribución de energía 
eléctrica colombiana, se busca que los agentes Operadores de la Red (OR) sean retribuidos 
económicamente para el siguiente periodo tarifario, a razón de sus planes de inversión 
asociados con la reconfiguración, repotenciación, reemplazo o instalación de nuevos activos, 
para mejorar la calidad del servicio, según la resolución 015/18 (CREG, 2018). 
 
A la fecha, la CREG tiene como actividades una agenda regulatoria, dispuesta 
mediante Circular No.128 del 27 de diciembre de 2019. En la misma, se decidió realizar una 
distribución de los temas para cada uno de los cinco (5) sectores (energía eléctrica, gas natural, 




gas licuado de petróleo, combustibles líquidos y otros) en un total de 22 macrotemas, a los 
cuales se le fueron asignados 59 proyectos regulatorios presentados. En la agenda se efectuó 
una priorización de estos proyectos, teniendo en cuenta, el avance de los desarrollos 
regulatorios, y las necesidades del mercado. Del ejercicio anterior arrojó que 41 temas tendrán 
prioridad 1 y los 18 temas restantes tendrán prioridad 2. (Comisión de Regulación de Energía y 
Gas, 2020).  
1.3. Surgimiento de las ESCO y selección de países 
influyentes 
En 1976, cuando los precios del crudo aumentaron dramáticamente, hubo inquietud y se 
pusieron en evidencia muchas situaciones que podrían llegar a limitar el recurso energético, de 
tal forma que abrió las puertas a un nuevo mercado que permitiera aprovechar los recursos de 
manera mucho más eficiente. En consecuencia, se emprendieron acciones para mitigar las 
condiciones que se presentaron en su momento, ello dio apertura del negocio a empresas de 
servicios energéticos (ESCO) que un sistema innovador hacían frente a la crisis energética de 
ese momento (Yang, 2014). 
 
Un hecho de gran relevancia histórica es el que ocurrió en el estado de Texas, Estados Unidos, 
donde se introdujo una solución eficiente por parte de una empresa llamada Time Energy que, 
al automatizar el switch on/off para las bombillas en los hogares, permitió no solo regular el uso 
energético cuando la gente no se encontraba en las diferentes partes del lugar en los que se 
instalaban los sensores, sino también ahorrar de manera significativa en el consumo de 
energía. De esta manera, se volvió mucho más eficiente su uso. Este producto contaba con un 
comportamiento totalmente autónomo que permitía un ahorro sustancial en las facturas, 
aportaba con eficiencia el servicio energético y efectuaba una solución cómoda para el usuario. 
Con este tipo de aproximación, Time Energy logró un mayor retorno por su producto y un 
incremento en las ventas, debido a los altos ahorros energéticos. Esta fue la primera vez 
cuando se implementó una ESCO en los Estados Unidos (Yang, 2014). A partir de allí 
empezaron a aparecer diversas soluciones energéticas vanguardistas que permiten incursionar 
en nuevos mercados y mejores opciones para el usuario, asociados a mejorar su calidad de 
vida.  
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De manera que las barreras de entrada que hoy en día se han visto en el sector están 
asociadas básicamente a decisiones que Colombia instaura de manera unilateral, otorgando 
poco valor al crecimiento del servicio (Harbord, 2016). Así, los países considerados en la 
presente investigación se han visto alterados en un largo plazo, tanto de manera positiva como 
de manera negativa. En estas naciones, consideradas como países desarrollados que les 
permiten mantener una gran sostenibilidad a corto plazo, las empresas del sector energético no 
se ven del todo protegidas por las políticas del gobierno para actuar y contar con una libre 
competencia (Zeng et al., 2017).  
 
Generalmente, la capacidad de gestión y desarrollo para las ESCO se impulsa por diferentes 
entidades, algunas privadas, tales como el Global Environment Facility (GEF) que se ha 
caracterizado por romper estas barreras de entrada (International Energy Agency, 2016). La 
GEF ha financiado 39 proyectos de ESCO en más de 20 países y regiones con la intención de 
trabajar en conjunto y poder remover barreras que han sido decisivas en el desarrollo, muchas 
han tenido éxito en procesos energéticos, por ejemplo en China.  
 
Otros países, pese a que se han comprometido con el proceso, no han tenido un progreso 
suficiente como el mencionado anteriormente. Asimismo, países como India, Ucrania y Brasil 
han tenido avances, pero aun así se han visto limitados por los diferentes sesgos, 
oportunidades y condiciones políticas a fin de impulsar las alternativas de generación 
autosuficiente. Algunas iniciativas han tomado nichos de mercado diferentes en los que no han 
tenido mucho éxito debido a que no son atractivas para el consumidor (Zeng et al., 2017). En 
cambio, los servicios energéticos en Alemania se caracterizan por ser de los más maduros en 
la Unión Europea. Dentro de Europa Occidental, Alemania (donde emergió a principios de los 
años 90, siendo de los primeros países) constituye el mayor mercado y más desarrollado, 
seguido de Francia y Reino Unido, y posteriormente de España e Italia (Marcos, 2017) 
 
Como se mencionó anteriormente, a inicios de los años 90, Colombia se vio seriamente 
afectada por un racionamiento, de ahí se hicieron varias estrategias con el motivo de 
descentralizar el sector eléctrico y por consiguiente fortalecer el nivel regional para incentivar la 
competitividad, mejorar la infraestructura, incluir una nueva regulación y oportunidades de 
crecimiento para el sector con entidades privadas, públicas y mixtas (Álvarez, 2016).  
 




Esta situación no solo abrió puertas a nuevas tecnologías y métodos para distribuir y 
comercializar energía, sino que permitió mejorar la calidad y el transporte de energía, 
igualmente se presentó mejor servicio, seguridad y orden para las empresas que conformaban 
y querían formar parte del crecimiento energético en el sector. Para 2016, se presentó 
nuevamente una crisis energética que alertó al país, pero se tomaron las medidas para que la 
demanda no se viera afectada (Mateus, 2016) 
 
En Colombia, la producción de energía primaria proviene de la hidroelectricidad, debido a la 
abundancia de agua en la mayoría de zonas del país, y en un segundo lugar de los 
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Para 2019, las hidroeléctricas abastecían la 
mayor parte del consumo de energía eléctrica en el país, con un 66 %, pero las plantas 
termoeléctricas, que funcionan con gas, carbón o diésel, respaldaban también a la producción 
de electricidad, sobre todo en épocas de escasez hídrica. En el mismo año, un 29% de energía 
provenía de plantas térmicas (BIBO, 2019) 
 
La CREG en febrero de 2018 publicó la Resolución 015/18 (CREG, 2018) que contiene la 
nueva metodología de remuneración para la actividad de distribución donde hace referencia a 
la inclusión de nuevas tecnologías para un sistema más competitivo, resiliente y con mejor 
calidad del servicio, se dispone en esta resolución que se deben desarrollar planes de inversión 
con proyección de hasta 10 años con el objetivo de mejorar la infraestructura eléctrica, estar a 
la vanguardia de las posibles metodologías de comercialización que podrían tomar mayor 
participación de acuerdo con los incentivos de innovación y desarrollo para las energías 
renovables. Adicionalmente se busca implementar medidores inteligentes bidireccionales, entre 
otros.  
 
Hoy en día Colombia cuenta con una regulación que fomenta la libre competencia y la 
participación de nuevos agentes, además de solicitar a los operadores de red tener control y 
seguimiento a los diferentes usuarios que a la fecha cuenta con autogeneración de energía 
renovable y aquellos que cuentan con energía distribuida. Esto es fundamental para el 
crecimiento del sector, dado que permite diversificar las oportunidades del usuario con nuevas 
opciones de servicios energéticos, según la resolución 015/18 (CREG, 2018). Para el 26 de 
febrero de 2019, se abrió la primera audiencia pública de la primera subasta de FNCER, cuyo 
objetivo era promover la eficiencia energética, nuevas formas de comercialización y seguridad 
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energética para beneficiar al usuario final y atraer la participación de nuevos agentes al 
mercado energético colombiano (Unidad de planeación Minero-Energético, 2019). 
 
Por tanto, en el presente estudio se planteó buscar los atributos de negocio para los servicios 
energéticos en Colombia. Asimilando que en algunos países han establecido medidas y 
generando cambios en sus políticas, han consolidado métodos de comercialización energética, 
han creado alternativas de financiación favorables al consumidor, han brindado incentivos al 
alcance del usuario, y, sobre todo, todas esas soluciones son atractivas, de calidad y sin 
posición dominante por parte del operador. 
 
De esta manera, en este capítulo se dieron a conocer factores ambientales y económicos con 
alternativas sostenibles que generaron políticas e incentivos regulatorios para el sector 
energético, propiciando el surgimiento de las ESCO y la necesidad de implementar nuevas 
tecnologías para combatir los riesgos ambientales y sociales. En el próximo capítulo, se 
presentarán los conceptos que fundamentan el análisis de los atributos de negocio para las 
ESCO. 
  





2. Capítulo 2. Marco Teórico 
 
Una ESCO es una empresa que se encarga de diseñar, desarrollar, instalar y financiar una 
solución energética, también asume los riesgos técnicos y de desempeño del proyecto. Existen 
metodologías de contratos basadas en resultados con los que se pueden instalar nuevas 
tecnologías, estos contratos tienen una longitud de entre 5 y 20 años. Cuando una ESCO 
implementa su proyecto, la compensación de la compañía está ligada a acuerdos bilaterales 
(Belesco, 2016). 
 
Las ESCO se caracterizan por cubrir muchas áreas asociadas con los proyectos energéticos, 
tales como extracción energética, generación, conversión, transporte, transmisión, consumo 
energético, financiamiento, auditorias en proyectos energéticos, entre otros, tomando en cuenta 
que uno de los problemas que este mercado tiene es de monitoreo y verificación del ahorro 
energético (Yang, 2014).  
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el cambio climático es un motivante para la adopción 
de energías renovables no convencionales (Ziegler et al., 2019). Bajo ese contexto, se ha visto 
la necesidad por parte de agencias internacionales de fortalecer las políticas para la 
descarbonización a nivel mundial (International Energy Agency, 2016). Estas políticas se 
fundamentan en generar incentivos, de manera que puedan impulsar tecnologías emergentes al 
sistema eléctrico y ofrecer permisos especiales que permitan construir sistemas libres de 
emisiones de CO2 (Gopalakrishnan et al., 2014). Un incentivo usado son los certificados de 
reducción de emisiones el cual es utilizado en diferentes modelos de negocio de las ESCO, (Yi, 
Lee, & Kim, 2017).  
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Los atributos de negocio de las ESCO pueden ser de diferente naturaleza. Es por ello que se 
presenta la necesidad de hacer un análisis acorde con las características del mercado a fin de 
dar alcance a una empresa ideal en el sector energético, por ejemplo, la rivalidad competitiva; 
la amenaza de nuevos participantes; la amenaza de sustitutos; el poder de negociación de 
proveedores; capacidad de negociación de los clientes (Development & Execution, 2008). Para 
este caso, se toman en cuenta diferentes atributos de negocio que se han desarrollado en 
países líderes en este tipo de empresas, entre ellos China, Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia y Alemania. 
 
Asimismo, estos atributos de negocio muestran las mejores alternativas y servicios que son 
necesarios en una sociedad que demanda con urgencia decisiones de crecimiento y desarrollo 
energético. Hoy en día Europa cuenta con políticas de desarrollo que le apuestan a nuevas 
alternativas de generación renovable no convencional, vale mencionar el programa NER 300, 
que busca reducir el impacto climático por medio de retos con proyectos que activen la 
innovación para empresas que incursionen en esta práctica (Åhman, Birger, & Ove, 2018). 
 
Ahora bien, el desarrollo de proyectos está fundamentado por los diferentes planes de negocio 
que las empresas desean implementar. Algunos de estos se asocian con el proceso de 
consultoría y construcción, dado que sus objetivos y su trayectoria consisten en aportar mayor 
conocimiento a las diferentes opciones que el cliente tiene para obtener un sistema mucho más 
eficiente en torno a las necesidades del usuario.  
 
Otros planes de negocio se encargan de dar soluciones a todos los sectores, lo que permite 
implementar alternativas mucho más diversas donde combinan energía convencional y nuevos 
servicios de energías renovables, es decir, diversifican dicho servicio de tal manera que tienen 
un portafolio mucho más amplio. En otros casos, se ve la conexión de las empresas con el 
servicio a los consumidores, ofreciendo soluciones con mejores precios y satisfaciendo las 
necesidades de la demanda (Girotra & Netessine, 2014). Algunos de esos servicios energéticos 
son: 
 Contratos de suministro energético (ESC) que aseguran la entrega con energía 
aprovechable (Wargert, 2011). 
 Contratos de desempeño energético (EPC) (DLA Piper, 2011), dado que es un modelo de 
negocio cuyo desempeño se fundamenta en que la ESCO se ve remunerada con base en el 




ahorro energético generado a través del proyecto del EPC; en este proceso se toman dos 
formas importantes de desarrollo, esto es, ahorros garantizados y ahorros compartidos. 
 El modelo Chauffage, relacionado con la temperatura, calefacción, entre otros, donde la 
ESCO deducirá una cantidad de lo que el usuario estaba pagando anteriormente al contrato 
y ofrecerá al consumidor un precio que es más bajo que la tarifa corriente (Wargert, 2011). 
 Contrato de Energía Integrada (IEC), nuevo modelo de negocio donde se combinan la EPC 
y la ESC, de manera que se logra involucrar ambas condiciones, es decir, la demanda y la 
oferta de acuerdo con mediciones en eficiencia energética (Bertoldi & Boza, 2017). 
 La capacidad de monitoreo e instalación de soluciones integradas (FM), la cual abarca gran 
variedad de servicios así como, restauración, seguridad, limpieza, solución de procesos, 
consultoría, entre otros (Baltics, 2013). 
 
A continuación, se muestran detalles de estos contratos que se están implementando en los 
países seleccionados: 
2.1. Contratos de Desempeño o Rendimiento Energético 
(EPC) 
Los Contratos de Desempeño o Rendimiento Energético (EPC), en su mayoría, son utilizados 
para modelos de negocio cuya inversión está en el sector público. En este sector se ve 
reflejado el ahorro energético con un acuerdo bilateral entre el cliente y la ESCO, aunque la 
ESCO se compromete a hacer la instalación y garantiza un rendimiento donde se realizan unos 
pagos por parte del cliente por adelantado o, en su defecto, que sea financiado el proyecto para 
el cliente por medio de alguna entidad crediticia. Esto se hace a fin de contar con un contrato 
que sea de ahorro compartido; o por medio de un modelo de ahorro garantizado por parte de la 
ESCO (International Energy Agency, 2019). Este tipo de contratos suelen durar entre 2 y 20 
años. 
 
En el caso de China, los contratos EPC son los que más se han visto reflejados en el 
crecimiento de las ESCO, con un crecimiento significativo en EE e innovación (Zhou, Wenhui; 
Weixiang, 2013). Estados Unidos cuenta igualmente con la inclusión de este modelo de negocio 
como parte fundamental para el desarrollo de EE en el negocio de los servicios de las ESCO 
(Stuart, et al., 2014).  
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En el modelo de ahorro garantizado el cliente buscará financiar el proyecto, ya sea por recursos 
propios o por medio de un préstamo, y a cambio la ESCO garantiza un porcentaje de ahorro de 
energía. En los contratos compartidos, la ESCO financia el proyecto y los ahorros se dividen 
entre el cliente y ella (Wargert, 2011). El contrato EPC establece que los riesgos por parte de la 
ESCO son mayores puesto que sus compromisos se enfocan en garantizar metas de eficiencia 
energética (ahorro) e instalación del bien para el cliente en tiempos límites acordados. De no 
cumplir con este tipo de indicadores, la ESCO recibirá sanciones que afectan los ingresos de la 
empresa a lo largo del proyecto y no obtendría el retorno deseado. Países como Alemania y 
Gran Bretaña cuentan con este tipo de modelo (Bertoldi & Boza, 2017), Francia, por su parte, 
establece un promedio de ahorro energético de aproximadamente 30% del consumo total del 
cliente (Winther & Gurigard, 2017). 
2.2. Contratos de Suministro Energético (ESC) 
En este contrato, se hace una evaluación en torno a qué tan útil es la energía que necesita el 
cliente, cuál es el uso que se le da y qué tan práctico es el consumo energético del usuario. 
Además, se hace una evaluación general de los componentes que están integrados a 
soluciones de energías renovables, a saber, la temperatura, la refrigeración, el aire comprimido, 
etc. Este servicio incluye más condiciones por parte de la ESCO en temas como seguimiento, 
control, instalación, distribución, planificación, operación y mantenimiento, entre otros. Francia, 
Gran Bretaña y Alemania impulsan de manera significativa esta alternativa (Bertoldi & Boza, 
2017). 
 
Es común que el contrato ESC sea libre de inversión para los clientes, de manera que quien 
suministre la energía sea el más interesado en tomar medidas de EE con el fin de garantizar un 
menor costo de operación y de mantenimiento. Estos contratos duran entre 10 y 15 años 
(Baltics, 2013). Los ahorros de energía son aproximadamente entre el 10% y el 20%, 
favoreciendo a la oferta por encima de la demanda, dado que esta última no cuenta con 
inventivos para reducir su consumo (Wargert, 2011).  
2.3. Contratos a Comodidad (Chauffage)  
Los contratos a comodidad son muy comunes pues quedan establecidos de acuerdo con la 
cantidad necesaria por el cliente. Allí, la ESCO provisiona un nivel acordado para las 
necesidades que el cliente tiene (Baltics, 2013). Ejemplos de esta clase de contratos residen en 




Francia, país que en construcción de edificaciones se ve bastante referenciado con esta 
modalidad de contratos tanto públicos como privados, en cuanto a soluciones de calefacción, 
ventilación o aire acondicionado (International Energy Agency, 2016). En China se está usando 
con más fuerza este modelo de negocio, en vista de que es atractivo para las edificaciones 
comerciales de gran envergadura (International Finance Corporation, 2013). 
 
Con esta clase de contratos, la ESCO deduce una cantidad de lo que el cliente está pagando 
con el beneficio de entregarle un precio fijo que es más bajo que los costos que se encuentra 
pagando con otra entidad (Wargert, 2011). Para ilustrar lo antedicho con un ejemplo en el 
contexto colombiano, a un usuario que está pagando entre 150.000 COP y 170.000 COP con la 
empresa de servicio de su región, una ESCO establecida en Colombia le ofrece un contrato por 
10 años de 100 000 COP fijos durante el tiempo de ese contrato. Así, lo más probable es que 
ese usuario migre con la ESCO, a razón de que esta le ofrece un precio más bajo y el usuario 
se cambia del comercializador que le está prestando el servicio.  
 
La diferencia que se tiene con los EPC es que los Chauffage son menos complejos, con costos 
de transacción más módicos y no tienen la necesidad de contar con las condiciones de 
medición con las que cuentan los EPC, aunque los contratos EPC desarrollan EE entonces 
llegan a ser más integrales y llamativos para la demanda, de manera que se abren a un mayor 
grupo de clientes. En cambio, el modelo Chauffage se beneficia mayormente con 
construcciones del sector comercial (Baltics, 2013), debido a que la ESCO se encarga de la 
operación y el mantenimiento del servicio de conversión de energía que se ha transado de 
manera completa. 
2.4. Contratos integrados de energía (IEC)  
En este modelo de negocio se logran integrar elementos de dos modelos mencionados 
anteriormente, los EPC y los ESC. Este es más simple, práctico y menos costoso para 
implementar. De hecho, se considera neutral para la demanda y la oferta, lo que incluye 
soluciones de EE en comparación con otros modelos (Bertoldi & Boza, 2017).  
 
Su objeto es corregir problemas que hacen parte de los EPC y los ESC, donde el EPC en 
cuanto a los costos del proyecto llega a ser demasiado complejo y con precios 
significativamente altos; el ESC en cambio llega a ser orientado a la oferta. Por ejemplo, los 
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procesos de medición, verificación, seguimiento y configuración llegan a ser parte de 
procedimientos de inclusión de instrumentos o equipos de calidad y seguridad (QAI) (por sus 
siglas en inglés) (Wargert, 2011). La meta del QAI es asegurar y mejorar la interface de 
medidas relacionadas con EE, en vez de cuantificar un ahorro real de la energía (que es una 
condición del EPC) (Baltics, 2013). 
 
Para Alemania es un modelo de negocio que día a día es cada vez más atractivo, de manera 
que está a la vanguardia, además de que diversifica y amplía el portafolio de mercado a todo 
tipo de nicho en el sector público en procesos industriales tales como cogeneración, alumbrado 
público, calefacción, entre otros (International Energy Agency, 2016).  
2.5. Manejo de instalaciones (FM) 
Este no se comporta como un servicio de energía, sino que es una alternativa para administrar 
los activos y agregar más servicios relacionados con instalaciones por medio de soluciones 
integrales. Este es un modelo de negocio que es común en el sector energético colombiano 
porque se encarga de desarrollar diferentes actividades como restauración, seguridad, centros 
de soluciones, reconfiguración, etc. (Baltics, 2013). 
  
Las FM igualmente pueden ofrecer servicios de EE. De la manera como se quiera incorporar 
las nuevas alternativas de FNCER se pueden dar soluciones con mayor crecimiento para la 
empresa para que esté a la vanguardia del sector y siga siendo competitiva (Department of 
Energy and Climate Change, 2015). Colombia actualmente cuenta con una serie de incentivos 
en energías renovables que le permite incursionar y tener mayor participación por parte de 
nuevas ofertas para las ESCO, gracias a la resolución 015/18 (CREG, 2018) 
  
Ahora bien, las ESCO comúnmente asumen los riesgos de monitoreo y verificación, además de 
la instalación y el mantenimiento de la solución. Los servicios que estas empresas ofrecen 
incluyen financiar el costo total del proyecto, los cuales se pagan de acuerdo con los diferentes 
ahorros generados durante la vida del contrato y posiblemente mucho más allá del tiempo 
establecido (Belesco, 2016). 
 
Gracias a la ley 1715/14 (Congreso de la República de Colombia, 2014), el gobierno de 
Colombia da incentivos a energías que aprovechen recursos no convencionales para que 




empresas nuevas y del sector se involucren con proyectos de generación renovable. Esto se 
implementa creando una regulación que permite tener un sistema eléctrico nacional con 
competencia nueva, diversa y receptiva al cambio o riesgo (Harbord, 2016). Esto se da con 
teorías o aplicaciones tomadas del extranjero, con la finalidad de reformar la metodología de 
comercialización y aportar con modelos atractivos para los usuarios con contratos de diferentes 
envergaduras (Von Der Fehr, 2016).  
 
Las ESCO logran cambiar sus propuestas de valor al implementar modelos de negocio 
diferentes para cumplir con las necesidades básicas de los clientes. En consecuencia, se 
desarrollan estrategias para aportarle eficiencia y sostenibilidad a sus productos y servicios 
(Tanwa, 2013). De esta manera es posible la identificación de un modelo de negocio que 
permita hacer una evaluación a diferentes ESCO de países identificados, con el objeto de 
identificar características similares en las actividades a realizar y el comportamiento de estas 
organizaciones de acuerdo con programas e incentivos políticos (Osterwalder & Pigneur, 2008). 
 
En este capítulo se identificaron diferentes modelos de negocio de las ESCO, así como la 
importancia de las políticas de inclusión a EE y las dificultades que trae consigo esta transición 
regulatoria en Colombia bajo la necesidad de desarrollar un sector más competitivo. En el 
siguiente capítulo se abordará la revisión de trabajos que cuenten con información reciente y 
asociada con esta investigación.  
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3. Capítulo 3. Revisión de la Literatura 
Durante la realización de la presente investigación, se encontraron diferentes trabajos acerca 
de las ESCO, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. En referencia a las realizadas 
en Colombia, se puede citar a las siguientes: 
 
Duran C. (2017), realizó una monografía que tituló oportunidades de las empresas de servicios 
energéticos, en el mercado de la eficiencia energética de la industria colombiana. Para ello el 
autor realizó una revisión de la literatura y mostró a través de un caso de estudio, las 
oportunidades normativas, tributarias, financieras y sociales que incentivan el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética a través del modelo de negocio de las Empresas de 
Servicios Energéticos (ESE), aplicado al sector industrial colombiano. Tomó el sector industrial 
por la complejidad y diversidad de tecnologías que se manejan en este tipo de empresas. El 
autor concluye que sus hallazgos muestran que actualmente existe una política que incentiva y 
apoya la generación de proyectos de eficiencia energética y que Colombia está alineada a las 
políticas internacionales en materia ambiental. Además que el país cuenta con políticas que se 
traducen en oportunidades, como la promulgación de la ley 1715 de 2014, donde se 
establecieron beneficios tributarios y arancelarios como: la reducción de la renta, exclusión del 
IVA, excepción arancelaria y depreciación acelerada, aplicado a proyectos de eficiencia 
energética y desarrollo de nuevas fuentes de energía. 
 
Angarita Ribero, O. G. (2018), desarrolló un trabajo presentado para optar al Título de 
Magíster en Gerencia de Negocios en la Universidad Industrial de Santander, titulado “Plan 
de Negocios para la Creación de una Empresa de Renovación Energética de Edificaciones 
usadas en la ciudad de Bucaramanga”. El proyecto desarrolla la planificación estratégica del 
negocio en donde se plantea la estrategia corporativa para la empresa. Se concluye que el 




proyecto no solo cuenta con factibilidad técnica para el desarrollo de su ejecución sino que 
representa una buena alternativa de inversión para sus accionistas. 
 
Cáceres Duarte, J. L. (2018) realizó un trabajo para optar por el título de Ingeniero Electricista 
de la Universidad Industrial de Santander titulado “Plan de Negocios para la Creación de una 
Empresa Prestadora de Servicios de Consultoría en Sistemas de Gestión en Energía (SGE) 
para Empresas del Sector Industrial y Comercial a Nivel Nacional”. Este trabajo consistió en la 
creación de una empresa con las características citadas, orientada a la atención de empresas 
de los sectores industrial y comercial en Colombia. Esta empresa se orientaba a acompañar a 
grandes organizaciones en la asesoría de implementación de procesos sistemas que mejoren 
el desempeño energético, mediante la formulación de planes y acciones para la optimización de 
la energía empleada en sus instalaciones. Uno de los beneficios obtenidos en el desarrollo de 
este trabajo fue el acompañamiento del cliente durante la tramitación de acciones permitidas 
por la Ley 1715 de 2014, relevante al uso de la eficiencia energética y al uso de las Fuentes No 
Convencionales de Energía (FNCE). 
 
García Fajardo, M. I. (2018) defendió un trabajo para optar al título de Maestría en Automática 
de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, 
titulado “Propuesta de un procedimiento basado en indicadores para evaluación de la 
factibilidad de proyectos de eficiencia energética según ISO 50002 en empresas comerciales y 
de servicios”. El trabajo propuso un conjunto de actividades centradas en ayudar a las ESCO a 
desarrollar proyectos de eficiencia energética en las organizaciones. Ello basado en la Norma 
ISO 50002, la cual propone un procedimiento de auditoría energética a fin de evaluar la 
factibilidad de proyectos de eficiencia energética en empresas tanto comerciales como de 
servicios. Con este trabajo, aplicado a un caso de estudio de la universidad escenario de la 
defensa, se obtuvieron un conjunto de indicadores para la aplicación de una auditoría 
energética en una organización. 
 
Idárraga García, C. A. y Quijana Restrepo, A. (2018) desarrollaron un trabajo de grado para 
optar al título de Maestría en Administración Financiera en la Universidad EAFIT (Escuela de 
Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico), titulado “Experiencias en financiación de 
pequeñas centrales hidroeléctricas en Colombia” en el cual presentaron una serie de 
instrumentos financieros que pueden ser utilizados en pequeñas centrales hidroeléctricas en 
Colombia, visto desde el punto de vista tanto del inversionista como del financiador. En este 
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trabajo hicieron mención a las Empresas de Servicio Energético (ESCO) como fuentes de 
financiamiento para la promoción de beneficios fiscales, subsidios y tasas favorables. Se 
basaron en Proyectos de Producción de Energía Convencional (PCHs), teniendo en cuenta la 
naturaleza de las citadas centrales hidroeléctricas, para presentar las exigencias a las 
entidades financieras para la aplicación de estos proyectos. 
 
En el ámbito internacional, se citan a los siguientes trabajos relacionados con las ESCO: Ulloa 
Arízaga, E. (2015), analizó la eficiencia del consumo de la energía eléctrica en el cantón 
Cuenca. El autor revisó la situación energética actual del Ecuador y los programas de eficiencia 
energética aplicados al sector residencial. De la misma forma, se realizó un análisis de los 
nuevos proyectos de generación eléctrica en construcción y un análisis técnico de los usos 
finales de la energía eléctrica en el cantón Cuenca. En el trabajo, se determinó el área de 
estudio de los clientes residenciales de la CENTROSUR, para lo cual fue necesario ubicar el 
lugar con mayor concentración poblacional, centrando el área de estudio en las parroquias 
urbanas del cantón Cuenca. Por último, se realizaron aproximaciones para estimar el consumo 
de energía eléctrica por familia, siendo 317 kWh mensual la demanda promedio de energía por 
clientes sin utilizar ningún tipo de eficiencia energética, frente a 224 kWh mensuales de energía 
aplicando conceptos de eficiencia energética y ahorro de energía. Con estos resultados se 
determinó que si es posible conseguir la reducción de la planilla eléctrica, así como la reducción 
de emisiones de CO2 al ambiente. 
 
Regufe, R. A. P. (2017) presentó en un trabajo para optar al título de Mestrado em Engenharia 
Mecânica del Instituto Superior de Engenharia do Porto cuyo título fue “Ferramenta para 
projetos de centrais fotovoltaicas em modelo ESCO”. La tesis se enmarca en el estudio de la 
eficiencia energética, evaluando los componentes económicos y técnicos de los paneles 
fotovoltaicos para autoconsumo y la mejora de una herramienta informática, previamente 
diseñada en lenguaje VBA, a fin de para ayudar a los informes elaborados de ESCO que sirven 
para contratos de rendimiento energético o simplemente ofertas directas a un cliente. Entre las 
ventajas alcanzadas durante la evaluación se encontró la mejora en la capacidad de 
optimización de las plantas fotovoltaicas, así como su capacidad de monitorear la producción. 
 
Vargas L. (2017) propuso mejoras en la planificación y el desarrollo de la estrategia actual de 
una empresa concesionaria de distribución del servicio de energía eléctrica en Chile. El 
esquema utilizado comprendió actividades que van desde los análisis de las declaraciones 




estratégicas y del contexto en el que se desempeña la organización hasta la definición de los 
planes de incentivos para la ejecución y monitoreo de la estrategia. En la primera fase, se 
desarrolló la redefinición de las declaraciones estratégicas mediante el análisis crítico de la 
misión, visión y valores. A su vez, se realizaron los análisis del macro y micro entorno para 
identificar las principales debilidades y fortalezas que enfocaron la estrategia de la organización 
de cara a las oportunidades y amenazas que proporciona el sector. La segunda fase mostró la 
formulación de la propuesta de valor y el modelo de negocio. A partir de estos, se planteó el 
desarrollo de la estrategia mediante el uso de un mapa estratégico, un cuadro de mando 
integral, tableros de gestión y un esquema de incentivos asociado al cumplimiento de los 
objetivos a nivel corporativo e individual. 
 
En la revisión de literatura no se encontraron trabajos enfocados al estudio de los atributos que 
debe tener una ESCO. En el siguiente capítulo se presentan los objetivos del presente Trabajo 
Final y la metodología a ser usada. 
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4. Capítulo 4. Objetivos 
Una vez expuestos los antecedentes de la investigación, el marco teórico y las descripciones de 
las investigaciones consultadas en el proceso de revisión de la literatura, se procede a exponer 
los objetivos perseguidos por la presente investigación 
4.1. Objetivo general 
El objetivo general a seguir es el siguiente: 
Proponer un conjunto de atributos de negocio para compañías de servicios energéticos 
en Colombia. 
4.2. Objetivos específicos 
Para llegar a cumplir con el objetivo general, es necesario previamente alcanzar los siguientes 
objetivos específicos 
 Identificar los países en los que se encuentra más desarrollado el negocio de las compañías 
de servicios energéticos.  
 Caracterizar los atributos de negocio de compañías de servicios energéticos en países 
seleccionados.  
 Describir las condiciones del entorno aplicables a compañías de servicios energéticos en 
Colombia.  
4.3. Metodología 
Esta investigación es de tipo documental, siguiendo lo enunciado por (Alfonzo, 1994), cuando 
afirma que se trata de un procedimiento científico, basado en la sistematización en el proceso 
de indagar, recolectar, organizar, analizar e interpretar la información asociada a las ESCO. En 
este caso, se basa en la revisión y el análisis de estudios previos, revistas, libros, documentos 




en línea, todo aquel material que aporte datos relevantes a esta investigación, permitiendo la 
construcción de conocimiento. 
 
Por tanto, la presente investigación titulada “Atributos de Negocio para Empresas de Servicio 
Energético en Colombia”, se ajusta a la investigación documental. Para ello, al autor consideró 
la ejecución de los pasos mostrados en la Figura 4-1, la cual se presenta a continuación:  
 
Figura 4-1: Fases para el desarrollo de la investigación 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Así, estas fases se describen a continuación 
4.3.1. Acopio de Información  
Una vez que el investigador definió y estableció los objetivos del estudio, se procedió a realizar 
un arqueo con el objetivo de acopiar información. En esta labor, el investigador utilizó como 
medio la búsqueda en internet a través de buscadores académicos, tales como Scopus, Google 
Scholar o Corpus y otros.  
4.3.2. Organización de los Datos  
Con el objetivo de lograr recopilar información valiosa para la investigación, el autor elaboró un 
esquema conceptual que le permitió indagar sobre la temática de manera ordenada. Al 
respecto, organizó la búsqueda de la siguiente manera:  
 Empresas de Servicio Energético 
 Atributos de Negocio 
 Fundamentos legales en Colombia para las empresas de servicio energético  
 Países desarrollados en materia energética 
 Condiciones requeridas para el desarrollo de una empresa energéticas en Colombia  
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Además, se buscaron características asociadas con los diferentes atributos de negocio que se 
ven reflejados en las diferentes ESCO, tales como: situaciones y condiciones climáticas; 
cambio climático; innovación y desarrollo en energía; energías renovables en Europa, América 
y Asia; contratos de servicios energéticos; políticas de regulación energética; programas e 
incentivos en tecnologías emergentes para energías renovables; agencias internacionales de 
Empresas de Servicio Energético; medición inteligente; transición del cambio energético para el 
siglo XXI; departamentos y oficinas de eficiencia energética y energía renovable en Estados 
Unidos, Europa y Asia, entre otras características relevantes. 
 
De esta manera, se logró identificar una serie de ESCO que actualmente cuentan con un 
crecimiento significativo en Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y China, donde 
sus principales características son la eficiencia y sostenibilidad energética, ciberseguridad, 
gestión de calidad, procesamiento, análisis y almacenamiento de información y programas de 
inclusión para el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector. 
 
Adicionalmente, se realizó un estudio de las políticas regulatorias del sector energético 
colombiano, donde se precisaron los cambios que actualmente lleva Colombia con la finalidad 
de fortalecer estrategias resilientes frente al cambio climático. En el estudio se consideró el 
Ministerio de Minas y Energía (MME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la 
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Compañía de Expertos de Mercado 
(XM). 
4.3.3. Análisis de los Datos  
Organizada la información, se procedió al análisis y la interpretación de la información a fin de 
responder a los aspectos planteados en los objetivos de la investigación. De esta manera, se 
propone un conjunto de atributos de negocio para compañías de servicios energéticos en 
Colombia. 
4.3.4. Redacción de la Investigación  
Por último, pero no menos importante, se procedió a la redacción del documento de 
investigación, siguiendo los lineamientos que provee la Universidad Nacional de Colombia en la 
estructuración del documento final.  





5. Capítulo 5. Presentación de la Información 
A continuación se presentarán los hallazgos asociados con la aplicación de la metodología 
abordada para la presente investigación: 
5.1. Países que se encuentran a la vanguardia de la 
innovación y desarrollo energético 
 
Actualmente hay diversos desarrollos a nivel mundial con relación a las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESCO). Así, países de Europa, América y Asia han tenido avances significativos 
para la implementación de modelos de negocio atractivos en este campo. Dentro de este 
selecto grupo de naciones, se destacan como los mercados más activos Francia, Alemania y 
Gran Bretaña, las cuales se encuentran a la vanguardia europea, así como a los Estados 
Unidos y a China, como impulsor de la economía mundial (Barreño et al, 2019). Estos países se 
escogieron para los análisis que se hacen a continuación por el desarrollo de sus ESCO. 
 
La Unión Europea (UE), junto con sus países miembros, han establecido nuevos mecanismos 
para incluir políticas asociadas al desarrollo de mercado de las ESCO, eficiencia energética, 
comercialización en el mercado energético y metas relacionadas con las condiciones 
ambientales y de suministro de energía (Bertoldi & Boza, 2017). En este grupo, Alemania, 
Francia y el Reino Unido se han caracterizado por ser no solo pioneros en cuanto a desarrollo 
energético sino también promotores de nuevas políticas de cambio a nivel global (Okay & 
Akman, 2010). Las políticas citadas empiezan a formar parte importante en la mejora de las 
condiciones y la calidad de vida de la gente. En el Reino Unido, por ejemplo, se realizó un 
mandato relacionado con el cambio climático en el año 2008, poniendo como objetivo que, para 
el año 2020, el país debería haber reducido el 34% en emisiones de gases de efecto 
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invernadero y para el 2050 debería haber reducido un 80% en comparación con los niveles 
obtenidos a 1990 (Hannon, Foxon, & Gale, 2013).  
 
Por su parte, en China, la inversión en eficiencia energética (EE) se ve impulsada por políticas 
gubernamentales incisivas en los ahorros energéticos y diseñados para alcanzar bases 
fundadas en seguridad energética y cambio climático. La innovación y el desarrollo fueron 
pilares para el crecimiento de las ESCO junto con la parte financiera con el objetivo de 
establecer la EE (International Finance Corporation, 2013).  
 
Por su parte, los Estados Unidos formó parte importante en el concepto de manejo y consumo 
energético, debido a la crisis energética en la década de los 80. Este incidente permitió a las 
ESCO desarrollarse y aportar a solucionar dicha problemática (Okay & Akman, 2010).  
 
Las políticas que se han introducido en estos países son las que motivan la inversión y mueven 
la economía global para impulsar las ESCO, la introducción de obligaciones de eficiencia 
energética, incentivos económicos y políticas de información y adquisición de empresas de 
servicios públicos estimulan los nuevos contratos de servicios energéticos (Bertoldi & Boza, 
2017). 
 
Como se observa, se han introducido las bases para desarrollar acuerdos que cuenten con la 
seguridad suficiente para que tanto el contratista como el contratante (que para este caso es el 
usuario) se vean incentivados en contar con alternativas de financiamiento y seguridad 
acompañados por prestamistas que puedan financiar el total del proyecto. En la Unión Europea 
se ve por ejemplo al programa ELENA, que cuenta con la asistencia de los gobiernos locales, 
además del Banco de Inversión Europea (BEI), y cuya financiación en el mercado energético da 
el soporte técnico para proyectos asociados con EE. La estructura de la operación se ve 
liderada por organismos del sector público (Lombardi, Pazienza & Rana, 2016).  
 




5.2. Evaluación de las ESCO de acuerdo con diferentes 
atributos  
Se hizo una evaluación a 18 empresas de servicios energéticos de Estados Unidos, Reino 
Unido, China, Francia, Alemania y Colombia. A continuación, en la Tabla 1 se muestra cuáles 
fueron las empresas evaluadas: 
 
Tabla 5-1: Empresas de Servicios Energéticos seleccionados 
EMPRESA 
PAÍS  
(Prestación de servicios energéticos) 
Referencias 
ABM Estados Unidos y Reino Unido (ABM, 2016) 
ADI Energy Estados Unidos (Adi Energy, 2017) 
AECOM 
Estados Unidos, Reino Unido, China y 
Otros 
(AECOM, 2015) 
AMERESCO Estados Unidos (AMERESCO, 2018) 
BRADY SERVICES Estados Unidos (BRADY Services, 2017) 
CEG Markets Estados Unidos (Ceg Markets, 2018) 
CLEAR ENERGY Estados Unidos (Clear Energy, 2018) 
CLIMATEC Estados Unidos (Climatec, 2015) 
DELTA DORE 
China, Estados Unidos , Francia, 
Alemania, Reino Unido y otros 
(DELTA CORE, 2018) 
DISTECH CONTROLS 
China, Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Reino Unido y otros 
(DISTECH DONTROLS, 2016) 
HAGER GROUP 
China, Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Reino Unido y otros 
(Hager Group, 2018) 
COMAP SA 
Francia, Alemania, Reino Unido y 
otros 
(Aalberts Industries N.V, 2017) 
GFR Alemania y otros 




Estados Unidos , Francia, Alemania, 
Reino Unido, Colombia y otros 
(IMI Hydronic Engineering, 2015) 
Kieback&Peter Alemania, Francia y otros (Kieback and Peter, 2018) 
CELSIA S.A. E.S.P. Colombia y otros de Latinoamérica (Celsia, 2017) 
GREEN STREAM China, Estados Unidos y otros (Green Stream, 2017) 
CRE (China Renewable 
Energy) 
China 
(China Renewable Energy Investment 
Limited, 2017) 
Fuente: elaboración propia 
 
Para el análisis, se determinó una serie de atributos de negocio a fin de evaluar las ESCO de 
acuerdo con las políticas, los modelos de negocio, los contextos regulatorios, los programas 
socioeconómicos, los incentivos, las asociaciones, los gremios, entre otros. Este proceso fue 
realizado a fin de encontrar similitudes, diferencias, debilidades e impactos de estas empresas 
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y que puedan ser de utilidad para las ESCO del sector energético colombiano. Se utilizó un 
valor cualitativo que permitió tener una caracterización de los atributos de negocio y potenciales 
similitudes entre estas. 
 
La selección de los atributos de negocio fue conforme al modelo de negocio Canvas 
(Osterwalder & Pigneur, 2008) que cuenta con los indicadores clasificados de la siguiente 
manera:  
 Segmento de clientes. 
 Propuesta de valor. 
 Canales. 
 Relaciones con los clientes. 
 Ingresos. 
 Recursos más importantes. 
 Actividades más importantes. 
 Aliados estratégicos. 
 Costos. 
 
A lo mencionado anteriormente se le hizo una valoración a criterio personal (documento anexo). 
No obstante, se incluyeron también las condiciones y similitudes que se observarán a 
continuación:  
5.2.1. Segmento de clientes 
Con este indicador se evaluó la participación de las ESCO en diferentes nichos de mercado. 
Para ello, se tomó en cuenta el tipo de usuario al que va dirigido el servicio energético. Los 
segmentos de mercado de clientes evaluados a los cuales las ESCO ofrecen sus servicios son 
los sectores industrial, comercial, público y residencial. Así mismo, se evaluó si las ESCO 
atendían a los usuarios regulados, usuarios no regulados, áreas residenciales, áreas urbanas, 
áreas comerciales, convenios gubernamentales, convenios universitarios y otros (donde se 
incluía al sector aviación, al sector salud, al sector transporte y al sector investigación). 
 
Se consideró como muy alto si había una alta participación de las ESCO en dicho segmento; se 
consideró alto si la participación en ese segmento era relevante para las ESCO; se consideró 
bajo si el segmento de clientes evaluado no era relevante. Los segmentos de mercado 
considerados y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5-1. 





Figura 5-1: Tipos de segmentos de clientes y cantidad de participación en las ESCO 
 
Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
Es de considerar que, aunque hay segmentos de mercado que han sido tradicionales como las 
áreas urbanas y residenciales, las cuales cuentan con un nivel de participación bajo, en muchos 
de estos casos se presentan monopolios naturales lo que representa una barrera para ofrecer 
este tipo de servicios. Se presenta un mayor interés en la participación en las áreas de la 
educación, la investigación, la aviación y la salud. 
 
A continuación se muestran los resultados particulares de segmentación de mercado de las 
ESCO seleccionadas. Se consideró como muy alto si las empresas participan en todos los 
segmentos de mercado; se consideró alto si participaban en al menos el 60% de los segmentos 
evaluados; se consideró bajo si no clasificaban el mercado en segmentos. Los resultados se 
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Figura 5-2: Proporción en segmentos de clientes de las ESCO identificadas 
 
Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
A partir de la Figura 5-2, se puede observar que las ESCO analizadas toman parte en la 
mayoría de nichos o segmentos de mercado. ABM, por ejemplo, atiende la totalidad de los 
segmentos de clientes analizados, así como, Aecom, Dictech Controls y Hager. Las compañías 
mencionadas anteriormente tienen en común su experiencia, músculo financiero, capacidad de 
integración de servicios, manejo del riesgo, lo cual les permite acceder a nuevos mercados. 
Más del 80% de las ESCO seleccionadas cuentan con diversificación en diferentes nichos de 
mercado; esto se debe en parte a las políticas de incentivos aplicados en los países a los que 
estas pertenecen.  
 
5.2.2. Propuesta de valor 
 
Esto corresponde a una oferta de servicios integrales de una ESCO y se basa en los siguientes 
aspectos clave, donde se evalúa principalmente a ciberseguridad y control, servicios 
ambientales, fabricación de elementos, proyectos sanitarios, optimización de recursos, 
ejecución de proyectos y otros aspectos (como por ejemplo aviación, iluminación e innovación). 
Estos servicios integrales deberían cubrir Flexibilidad (ofrecer un servicio completo y adaptado 
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de estándares elevados), Mitigación de Riesgos (mecanismo de monitoreo constante que 
permita la normalidad de las operaciones del cliente) y Bonos de Emisiones (desarrollo de 
proyectos de captura y comercialización de bonos de emisiones con PYMEs). 
 
En la lista de tipos de propuestas de valor que puede tener una ESCO se definió como muy alta 
si todas las compañías ofrecían servicios en ese segmento, alta si por lo menos un 60%, media 
entre 60% y 40% y baja por debajo del 40%. Esta información puede ser observada en la 
Figura 5-3. 
 
Figura 5-3. Tipos de propuestas de valor y cantidad porcentual de participación en las ESCO 
 
Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
Como se evidencia en la Figura 5-3, la propuesta de valor que más se repite es la de diseño e 
ingeniería, cuya participación en el total de las ESCO es muy alta (con un 100% de 
participación) para todas las evaluadas. Por su parte, la calefacción- climatización es una 
propuesta que cada vez toma más fuerza para implementarse en el sector energético, que 
viene acompañado de sistemas de control (automatización) y ciberseguridad. La ejecución de 
proyectos hace parte fundamental en el ejercicio, luego hace referencia al talento humano y la 
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realizadas por ESCO cuyo músculo financiero es robusto y cuentan con un gran bagaje en 
desarrollo para el sector energético a nivel mundial, además de desarrollarlo en un contexto de 
EE como lo hace COMAP S.A., establecido en Francia (Aalberts Industries, 2017). 
 
En la Figura 5-4, se puede apreciar la proporción en propuestas de valor de las ESCO 
analizadas, se consideró como muy alto si la propuesta de valor de las ESCO incluía más del 
80% de las mismas; se consideró alto si la propuesta las incluía en por lo menos un 60%; se 
consideró bajo si el conjunto no excedía el 40%. 
 
Figura 5-4. Proporción en propuestas de valor con las ESCO identificadas 
 
Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
Se puede observar el caso particular de ABM, la cual se encuentra establecida en Estados 
Unidos con una vasta experiencia en el sector, con una trayectoria de más de 100 años en el 
mercado energético. Esta ESCO cuenta con una participación importante en el continente 
europeo, especialmente en Reino Unido, presentando un portafolio amplio de alternativas para 
sus usuarios en todos los nichos de mercado considerados. En los últimos tiempos, ABM ha 
estado innovando y cambiando para sus clientes, a fin de satisfacer sus necesidades por medio 




























Estas propuestas de valor son realizadas por ESCOs cuyo músculo financiero es robusto y 
cuentan con un gran bagaje en el sector energético a nivel mundial, un ejemplo de esto es la 
empresa COMAP S.A., establecida en Francia (Aalberts Industries, 2017). 
5.2.3. Canales 
 
Cuando se trata de este punto, es importante citar que se hace referencia a la forma como la 
ESCO entrega su producto a sus clientes. En las ESCO, el canal de información existe como 
valor fundamental de crecimiento a fin de comercializar y entregar información relacionada con 
la organización de los clientes, proporcionar publicidad, comprar y entregar productos y 
servicios. Los canales evaluados fueron Fuerza en ventas, Ventas en la página web, 
Almacenes propios, Almacenes con aliados, Mayoristas, y Publicidad y redes sociales. 
 
Se consideró como muy alto si había una alta participación de las ESCO en dicho canal (más 
de 80% en los canales evaluados); se consideró alto si la participación en ese canal era 
relevante para las ESCO (si superaba el 60%); se consideró bajo si el canal evaluado no era 
relevante, no excediendo del 40%. En las Figuras 5-5 y 5-6, se presentan gráficos relacionados 
con la presencia de canales en las distintas ESCO seleccionadas.  
 
Figura 5-5. Tipos de canales y cantidad porcentual de participación en las ESCO 
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Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
A partir de la Figura anterior, se puede apreciar que hay una tendencia de las ESCO es llegar a 
sus clientes mediante una fuerza de ventas y almacenes propios. Así, en el 80% de las 
empresas evaluadas se identifica con un valor porcentual alto estos dos canales (ver Figura 5-
5). En menor medida se usan ventas en páginas web, vender en negocios a aliados o a través 
de mayoristas.  
 
Figura 5-6. Proporción en cantidad de canales con las ESCO identificadas 





Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
AECOM, por ejemplo (ver Figura 5-6), es una compañía con posicionamiento global que se 
esmera por integrar diferentes herramientas llegar a sus clientes (AECOM, 2015). La política de 
comunicación con los clientes de esta ESCO se basa en la completa satisfacción de estos 
clientes. A partir de la planificación estratégica, completada con la completa comprensión de la 
cultura organizacional de sus miembros, AECOM fomenta la satisfacción con una atención al 
cliente que fomente un mayor involucramiento hacia los objetivos y rentabilidad del negocio. 
 
5.2.4. Relaciones con los clientes 
Para que las ESCO se acerquen a nuevos o potenciales clientes, deben aprovechar de 
escenarios en los que llegan a ser considerados como valores agregados, la variedad de 
opciones que ofrece a sus usuarios, la metodología de comercialización, las alternativas de 
optimizar los recursos y los procesos educativos forman parte activa de los servicios que la 
misma compañía ofrece. Los aspectos de las relaciones con los clientes evaluadas para las 
ESCO tratan de relaciones personalizadas, relaciones automatizadas, estrategias puntuales 
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largo plazo y diversificación en la estrategia de negocio. En las Figuras 5-7 y 5-8, se puede 
observar el impacto de las relaciones con los clientes por parte de las ESCO. 
 
Figura 5-7. Tipos de relación con clientes y cantidad porcentual de participación en las ESCO 
  
Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
Al igual que en los aspectos anteriores, se consideró como muy alto si había una alta 
participación de las ESCO en los tipos de relación con clientes (más de 80% en los aspectos 
evaluados); se consideró alto si la participación en ese segmento era relevante para las ESCO 
(si superaba el 60%); se consideró bajo si los tipos de relación con clientes evaluados no era 
relevante, no excediendo del 40%.  
 
Así, tener un contacto personalizado con los clientes representa una estrategia fundamental a 
la hora de mejorar la calidad del servicio (ver Figura 5-8). Por ese motivo, las ESCO cuentan 
con relacionamiento directo con los clientes, como el caso de Distech Controls (2016).  
 



























































Relación con los clientes  





Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
En promedio, la mayoría de las ESCO toman en consideración que este indicador es 
fundamental para su crecimiento. Algunas con más participación que otras se enfocan en 
ofrecer diferentes alternativas. Una de ellas es Distech Controls (ver Figura 5-8), la cual es una 
empresa que se encuentra comprometida con soluciones de excelencia y gestión ambiental, 
reconocida con varios premios. Una de sus fortalezas es su crecimiento rápido durante la última 
década, su inclusión de nuevas alternativas para mejorar el impacto climático por medio de EE 
y sus soluciones asociadas con tecnologías verdes (Distech Controls, 2016). Esta ESCO basa 
sus relaciones con los clientes, básicamente, en relaciones personalizadas, con servicio técnico 
profesional, basado en contratos de mantenimiento y provisión de servicios. Ellos pretenden 
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5.2.5. Ingresos 
Los ingresos representan las fuentes que poseen las ESCO a fin de que el negocio sea 
rentable. Se consideran los siguientes elementos: venta de servicios, construcción, consultoría, 
servicios de ciberseguridad y control, servicios por ejecución de proyectos y otros ingresos 
asociados a planificación en proyectos eficientes para aviación, iluminación y contratación 
pública, Figuras 5-9 y 5-10: 
 




Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 





































Los países evaluados tienen políticas con énfasis en el crecimiento financiero y flexibilidad para 
el mercado energético, estos han generado un crecimiento económico a nivel mundial y una de 
sus metas es impulsar recursos renovables y EE. En los últimos años han surgido más 
empresas de leasing financiero con proyectos para mitigar o reducir de manera significativa las 
emisiones de gases de efecto invernadero (International Finance Corporation, 2013).  
 
Figura 5-10. Proporción en ingresos de las ESCO identificadas 
  
Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
Se observa que AECOM tiene un porcentaje bajo de diversificación del ingreso en comparación 
con las otras empresas evaluadas, pero que para el año fiscal del 2016 tuvo ingresos 
aproximados de 18.2 millones de dólares; Ameresco en 2016 obtuvo un ingreso neto de 12 
millones de dólares por los diferentes servicios prestados; a su vez Delta Core, líder en 
domótica, reporta para finales de 2016 más de 141 millones de euros de facturación con una 
tasa de crecimiento superior al 20% durante los años del 2011 al 2016. No se observa una clara 
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5.2.6. Recursos más importantes 
 
Los recursos claves permiten a las ESCO, crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los 
mercados en los que esta opere, mantener relaciones con los clientes, y generar ingresos. En 
muchos de los casos evaluados, el talento humano representa el valor clave más importante 
para las ESCO. Para cumplir con las necesidades de los usuarios no solo se debe cumplir con 
mejoras en la calidad de vida, sino también mostrar la importancia que tiene el usuario para la 
ESCO. Desde esta área, se han dedicado a desarrollar modelos en los que la prioridad para la 
innovación y el desarrollo es cómo la empresa puede ser más productiva, interesante y 
determinante en condiciones en las cuales no tiene suficientes recursos, lo que la hace 
vulnerable a riesgos a la hora de competir y entregar propuestas de valor para el usuario final 
(ver figuras 5-11 y 5-12): 
 
Figura 5-11. Tipos de recursos más importantes y cantidad porcentual de participación en las 
ESCO 
 
Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
En la Figura 5-11 se observa la importancia que le dan las ESCO a sus diferentes recursos, 
entre los que se destacan los recursos financieros, intelectuales y humanos. Las fortalezas 
desarrolladas por las ESCOs conllevan a una constante generación de alternativas y 
propuestas para gremios, organizaciones privadas y el Estado (WEF, 2013).  
 
Figura 5-12. Recursos más importantes de las ESCO identificadas 





Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
 
Las ESCO se caracterizan por invertir en capacitación y tener el recurso humano lo mejor 
preparado posible. En la Figura 5-12, se puede observar una participación con porcentaje de 
recursos muy altos, por ejemplo, AMERESCO es una de las compañías que se caracteriza por 
tener empleados orientados a desarrollar alternativas que permitan mejorar las condiciones de 
los usuarios. Para tener resultados favorables, sus empleados se encuentran en constante 
capacitación, para así dar un soporte adecuado al usuario final. (Ameresco, 2018). 
 
5.2.7. Actividades más importantes 
Como se ha mencionado anteriormente, las ESCO buscan mejorar la calidad del servicio, tener 
mayor productividad, con soluciones más efectivas y eficientes, así como estar innovando y 
generando alternativas para el usuario (Pätäri & Sinkkonen, 2014). Los contratos de servicios 
energéticos han estado evolucionando y presentando ofertas financieras competitivas basadas 
en estrategias de negocio de las ESCO (International Energy Agency, 2019). En las Figuras 5-
13 y 5-14, se muestran la presencia de las actividades más importantes para las ESCO.  
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Fuente: elaboración propia, haciendo uso de información de las ESCO en las páginas web de 
cada empresa asociada 
 
En la Figura 5-14 se identifica un interés muy alto en el desarrollo de mejorar la calidad del 
servicio de los usuarios, ofrecer soluciones eficientes, y orientarse a la sostenibilidad y el medio 
ambiente. 
 












































Actividades más importantes 





Fuente: elaboración propia con base en información de las ESCO en las páginas web de cada 
empresa asociada 
La ESCO GFR (por sus siglas en alemán -Gesellschaft für Regelungstechnik) con un porcentaje 
de atributos muy alto (ver Figura 5-14) se identifica por su amplio portafolio que se adapta a las 
necesidades de los inversionistas, arquitectos, contratistas y usuarios finales en general. Mejora 
la productividad de su servicio con soluciones sofisticadas en construcción, planeación y 
automatización en todos los sectores; también cuenta con productos de vanguardia y 
soluciones innovadoras a fin de desarrollar edificios modernos y seguros (Gesellschaft für 
Regelungstechnik - GFR, 2018).  
 
Es importante mencionar que las ESCO implementan actividades que están relacionadas con la 
regulación del país en el que prestan el servicio, tales como mandatos, subsidios, incentivos, 
entre otros. Del mismo modo, se rigen por políticas internas que generan valor agregado a los 
usuarios, esto es, mejorar alternativas energéticas, implementar contratos con mayor 
flexibilidad para la demanda, optimizar el tiempo de respuesta en el servicio, ser resilientes en 
el mercado, etc.  
5.2.8. Aliados estratégicos 
A fin de cumplir con un proceso de productividad, las ESCO deben evaluar la situación y 
determinar si cuentan con los recursos necesarios para entregar un servicio eficiente, efectivo, 
muy alto
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innovador y atractivo para el cliente, apoyado por la mejora en la calidad en sus productos, con 
la garantía de una vida útil representativa, con modelos de negocio rentables y convenios 
estratégicos que sean apoyados por una operación confiable y un mantenimiento periódico. Las 
ESCO se caracterizan también por establecer alianzas que desarrollan algunas alternativas 
para que sus clientes cuenten con un servicio de energía integral, eficiente y sostenible (Shum, 
2017).  
 
Generalmente, los aliados estratégicos de una ESCO se relacionan con la red de proveedores y 
asociados necesarios para llevar adelante la actividad energética en la organización. Así, se 
integran este grupo aquellas organizaciones que se conviertan en entidades de servicios 
integrales, compañías de ingeniería, gobierno, entidades certificadoras de alta calidad, 
entidades de financiación, entidades educativas y agencias de ventas personalizadas. Para 
más información de este punto, se presentan las Figuras 5-15 y 5-16. 
 
Figura 5-15. Tipos de aliados estratégicos y cantidad porcentual de participación en las ESCO 
 
Fuente: elaboración propia, haciendo uso de información de las ESCO en las páginas web de 
cada empresa asociada 
 
Las condiciones del sector requieren alianzas estratégicas por motivos de innovación, inclusión, 
investigación, infraestructura, integración de servicios, certificaciones y propuestas de valor con 




diversificación. En la Figura 5-15 se observan las tendencias que son relevantes, entre ellas la 
asociación con entidades certificadoras de alta calidad, de la que se obtienen resultados muy 




Figura 5-16. Proporción en aliados estratégicos de las ESCO identificadas 
 
Fuente: elaboración propia, haciendo uso de información de las ESCO en las páginas web de 
cada empresa asociada 
 
Los servicios ofrecidos actualmente por las ESCO van más allá de ofrecer instalación, 
administración, operación o mantenimiento. Las entidades se han dedicado a ofrecer alianzas 
relacionadas con capacitación, subcontratación, servicios integrales, en general desean ampliar 
el portafolio con la finalidad de que el cliente o inversionista tenga control sobre los productos 
contenidos en la propuesta de valor. Es el caso de IMI Hydronic Engineering (ver Figura 5-16), 
empresa con participación a nivel mundial, que tiene un respaldo significativo con alianzas para 
el diseño, la instalación, la puesta en marcha, y el mantenimiento de sus servicios (IMI Hydronic 
Engineering, 2015). Por ejemplo, se apalanca en fundaciones que facilitan la gestión de 
residuos, cumpliendo con la normativa ambiental. 
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5.2.9. Costos 
Los costos que emergen de una ESCO varían de acuerdo con el segmento de mercado, el 
número de filiales con los que cuenta, el modelo de negocio, los mercados, laboratorios de 
investigación, mantenimiento, entre otros. En la comparación de los tipos de costos entre las 
distintas ESCO, se encontró que la mano de obra, la calidad del servicio, las instalaciones para 
atención al cliente, las oficinas, las fábricas, las áreas de diseño, los recursos de transporte y 
envío de productos son costos relevantes para la prestación del servicio energético (ver Figura 
5-17).  
 
Figura 5-17. Tipos costos y cantidad porcentual de participación en las ESCO 
 
Fuente: elaboración propia, haciendo uso de información de las ESCO en las páginas web de 
cada empresa asociada 
 





































Fuente: elaboración propia, haciendo uso de información de las ESCO en las páginas web de 
cada empresa asociada 
 
Es oportuno destacar que los conceptos de costos son similares entre las diferentes ESCO. La 
mano de obra (presentada en la Figura 5-17) es un costo común: para estas empresas es 
fundamental contar con un recurso humano significativo que les permita desarrollar nuevas 
alternativas a solicitudes de los usuarios que requieran servicios particulares e integrales. La 
eficiencia energética requiere de innovación y desarrollo. Delta Core (ver Figura 5-18), por su 
parte, representa el posicionamiento de una empresa líder en domótica en el continente 
europeo. Una de sus inversiones más importantes es en materia de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i). No obstante, garantizar años de uso de sus productos conlleva un costo 
importante, de manera que las acreditaciones de alta calidad, las certificaciones de 
manufactura y la operación son costos que hacen parte del proceso, al igual que los centros de 
investigación, los cuales se encargan de desarrollar, diseñar y fabricar productos que permitan 
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5.3. Caracterización de los atributos de negocios de 
compañías de servicios energéticos en países 
seleccionados 
En este capítulo se presentó la caracterización para atributos de negocio de las ESCO en los 
países seleccionados. En su gran mayoría, estas empresas cuentan con participación en otros 
países no tomados en consideración. Se observaron patrones que lograban asemejarse entre 
sí para cumplir con actividades relevantes para una empresa que ofrece servicios energéticos, 
como es el caso de mejorar la calidad del servicio y la atención al usuario, abriendo puertas a 
alternativas de negocio más competitivas y favorables para cualquier nicho de mercado. 
 
A su vez, se identificaron características de las ESCO que eran similares con otras en muchos 
países y se asignaron calificaciones a cada empresa para determinar una simetría en la 
evaluación. Entre las características identificadas se pueden mencionar las siguientes: 
 Poseen capacidades técnicas que permiten realizar servicios a distintos sectores, 
 Gestionan capitales para ejecutar inversiones en distintos proyectos para la mejora del 
medio ambiente; 
 Cuentan con el apoyo legal para el desarrollo de proyectos, son especialistas en temas 
jurídicos y ambientales. 
 
Se identifica en las ESCO Europeas, su compromiso a desarrollar el mercado y facilitar el 
acceso a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Así, las ESCO de Reino Unido, Francia 
y Alemania se destacan como organizaciones que respaldan el funcionamiento y el crecimiento 
de los servicios energéticos, apoyando a la distribución de la energía. En consecuencia, según 
Durán (2017), las ESCO europeas tratan de concentrarse en mejorar la eficiencia energética, 
haciendo énfasis en: 
 El potencial remanente de ahorro rentable de energía  
 Los avances en todas las fuentes de energía renovables, la captura y almacenamiento de 
carbono, entre otros. 
 
En el caso de las ESCO de los Estado Unidos, estas desarrollaron sus modelos de negocios a 
partir de los años 80. Se destaca que las empresas de servicios energéticos deben seguir el 
Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética de 1992, que pretende concientizar a la 
población con la mejora de la eficiencia energética (EPA, 2017). Las ESCO seleccionadas de 




Estados Unidos tratan en conjunto de identificar políticas que le permiten el aumento de 
inversión en la eficiencia energética, tales como: 
 Reconocimiento de que la eficiencia energética se trata de un recurso energético de alta 
prioridad. 
 Establecimiento de programas para aplicar la eficiencia energética rentable como recurso a 
largo plazo.  
 Creación de canales a fin de comunicar los beneficios y oportunidades de la eficiencia 
energética.  
 Propuesta de fondos suficientes, oportunos y estables para el programa del plan de acción 
gubernamental.  
 Alineación de los incentivos de utilidad con la entrega de eficiencia energética rentable. 
 
Se observó que las empresas seleccionadas tienden a tener una alta relación con los 
segmentos de usuarios no regulados, las áreas comerciales, los convenios gubernamentales y 
otros sectores como la aviación, la salud y el transporte. En cuanto a la proporción en segmento 
de clientes se destacan las empresas ABM (Estados Unidos y Reino Unido), AECOM (Estados 
Unidos, Reino Unido, China y otros), Distech Controls (China, Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Reino Unido y otros), Hager Group (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Reino Unido y otros), además de Ameresco (Estados Unidos), Delta Dore (China, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros), e IMI Hydronic Engineering (China, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Colombia y otros).  
 
Como se observó anteriormente ABM tiene una buena propuesta de valor dada su trayectoria, 
aunque también se destacan COMAP (Francia, Alemania, Reino Unido y otros), Distech 
Controls (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros) e IMI Hydronic 
Engineering (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Colombia y otros). En la 
propuesta de valor se destacan productos relacionados con los sectores de Diseño e 
Ingeniería, Ciberseguridad, Control y ejecución de proyectos. 
 
Para el atributo Canales, son muchas las empresas que dan importancia a cómo se transmite la 
información y se intercambia con los clientes. AECOM (Estados Unidos, Reino Unido, China y 
Otros), Delta Dore (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros), 
nuevamente IMI Hydronic Engineering (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Colombia y otros) y Celsia (en Colombia y otros países).  
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Para las relaciones con los clientes, Ameresco (Estados Unidos), Distech Controls (China, 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros), Kieback and Peter (Alemania, 
Francia y otros) y CRE (China) son las ESCO evaluadas que destacan en el trato con sus 
consumidores. Estas empresas tratan de establecer relaciones personalizadas y a la vez que 
diversifican su oferta de servicios, 
 
Cuando se trata del atributo Ingresos, las variables financieras destacadas corresponden a 
Distech Controls (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros), Hager 
Group (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros), Ameresco (Estados 
Unidos) y CRE (China). Propio del plan de acción antes citado, comenzado en Estados Unidos 
y expandidos a nivel mundial, tratan de establecer ingresos con rentabilidad a largo plazo.  
 
En los recursos más importantes, ABM (Estados Unidos y Reino Unido), Ameresco (Estados 
Unidos), Delta Dore (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros), Celsia 
(en Colombia y otros países) y CRE (China) determinan que el recurso humano es el más 
importante e invierten constantemente en su actualización, aunque no olvidan a la inversión en 
los recursos financieros y los recursos intelectuales. 
 
Las actividades más importantes se centran en la sostenibilidad y el medio ambiente, además 
de ofrecer soluciones eficientes, el mejoramiento de la calidad en el servicio a los usuarios, la 
reducción de costos y el aporte de las soluciones de I+D+i. En estas actividades se centran las 
acciones de las empresas ABM (Estados Unidos y Reino Unido), CEG Markets (Estados 
Unidos), Clear Energy (Estados Unidos), Hager Group (China, Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Reino Unido y otros) y GFR (Alemania).  
 
Para los aliados estratégicos, las ESCO consultadas destacan en hacer alianzas nacionales e 
internacionales, principalmente, además de compra de productos por parte de filiales, 
subcontratación de terceros o consultores, y la certificación de la calidad. El sector requiere de 
estas alianzas y destacan, entre las ESCO estudiadas, a ABM (Estados Unidos y Reino Unido), 
Ameresco (Estados Unidos), Distech Controls (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Reino Unido y otros), COMAP (Francia, Alemania, Reino Unido y otros) e IMI Hydronic 
Engineering (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Colombia y otros) y CRE 
(China).  





En cuanto a costo, estos varían de acuerdo con el segmento de mercado establecido. La mano 
de obra, la calidad del servicio, las instalaciones de atención al cliente, las oficinas de estructura 
y diseño, además del transporte y el envío de productos, son los gastos más pronunciados de 
estas ESCO evaluadas. Como se observa, es la atención al cliente lo más importante para 
ellas, destacando a Green Stream (China, Estados Unidos y otros), CRE (China), Delta Dore 
(China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros), y Distech Controls (China, 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y otros). 
 
Se puede observar a través de este análisis, que las ESCO analizadas con mayor impacto en 
los atributos de negocio son: Distech Controls, Ameresco, CRE y ABM, destacando su 
importancia en gran parte de estos. Estas ESCO enfocan sus recursos en la atención del 
cliente a fin de garantizarle a éstos ahorros energéticos y económicos. En el siguiente capítulo 
se hará una descripción de los atributos deseables de una ESCO en Colombia.  
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6. Capítulo 6. Consolidación y análisis de 
información 
6.1. Descripción del entorno colombiano para la evolución 
de las ESCO 
Sumado a lo desarrollado en capítulos anteriores, en este capítulo se hace una aproximación 
de una ESCO ideal para el sector eléctrico colombiano. Para ello, se presenta el entorno 
económico, social y tecnológico colombiano. 
6.1.1. Ámbito Económico 
El gobierno colombiano ha establecido una serie de políticas a fin de derribar las barreras 
económicas en el sector de la eficiencia energética. A partir de estas políticas, las ESCO han 
sido de las principales industrias beneficiadas, estas políticas incluyen, por ejemplo, una 
reducción de las tasas de interés en financiamiento que alcanzan plazos de 5 a 15 años (Durán, 
2017). Para una mejor apreciación de estos beneficios, a continuación se abordan las 
oportunidades comerciales, financieras y fiscales brindadas. 
 
En cuanto a las oportunidades comerciales, el constante aumento en los precios de los 
combustibles y energía eléctrica proporciona un escenario para que las empresas inviertan en 
procesos de mayor eficiencia. En este caso, las ESCO ofrecen servicios de mantenimiento e 
instalación, como se observó en el capítulo anterior. 
 
Con respecto a las oportunidades financieras, existen distintos programas de financiamiento en 
el mercado nacional, como aquellos se pueden apreciar en la Tabla 6-2.  
 




Tabla 6-2: Programas de financiación en proyectos de eficiencia energética en 
Colombia 
ENTIDAD CARÁCTER PROGRAMA DESCRIPCIÓN DIRIGIDO A 
BID Internacional 
Mejorar la eficiencia 
energética en el 
archipiélago de San 
Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 
Apoyo a la reconversión 
tecnológica de equipos 
de refrigeración con la 
instalación de soluciones 






Ampliación del CORE 
(Cofinanciación para 
energía Renovable y 
eficiencia 
Energética) 
Apoyo a proyectos de 
energías renovables 








Sostenible y Energía 
Renovable 
Ofrecen en su portafolio 










proyectos que mejoren 
la eficiencia energética 








Fondo de energías 
no convencionales  
Financiación de 
proyectos de FNCE y 
gestión eficiente de la 
energía 








Apoyo a través de la 
modernización y 







Fuente: Durán (2017) 
 
De lo observado en la Tabla anterior, se destaca en el sector privado el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que con su experiencia ha ofrecido a Colombia recursos para proyectos 
energéticos. Mientras tanto, en el sector público se destacan Bancoldex y Findeter. A pesar de 
estas oportunidades económicas, existe una debilidad para el desarrollo de nuevos 
mecanismos de financiación de distintos proyectos de eficiencia energética. No obstante, el 
Crowdfounding, mecanismo de recaudo de dinero a través de plataformas en internet, ha 
impulsado de alguna manera la capitalización de proyectos de eficiencia energética (Durán, 
2017) 
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En cuanto a lo fiscal, Colombia ha implementado exenciones tributarias y arancelarias para la 
compra de materiales, maquinarias y equipos que sean parte de proyectos de eficiencia 
energética según lo dispuesto en la Ley 1715/14 (Congreso de la República de Colombia, 
2014). Entre los objetivos impuestos por esta ley se encuentra la reducción de la renta, la 
exclusión del Impuesto de Valor Agregado (IVA), la excepción arancelaria y la depreciación 
acelerada a las maquinarias, los equipos, los servicios y los insumos de proyectos energéticos 
de FNCE y gestión energética. 
6.1.2. Ámbito Social 
Saber que la utilización desmedida de la energía produce un alto impacto en el medio ambiente 
ha contribuido a que los proveedores aprovechen la conciencia ecológica orientada al uso 
responsable de este energía (Arroba, Zapater, & Jose, 2014). En este orden de ideas, el 
gobierno colombiano ha estado trabajando con el fin de disminuir los valores de intensidad 
energética. 
 
Así, el análisis de los cambios sociales y culturales en materia de la gestión energética que se 
han desarrollado a nivel internacional y nacional son importantes para marcar las tendencias de 
los consumidores energéticos. En Colombia, existe un compromiso de las ESCO para la 
generación de proyectos de eficiencia energética y la concientización en el consumo 
energético, Colombia aún tiene mucho por trabajar en temas de eficiencia y el consumo 
consciente de la energía. 
 
El estado colombiano tiene la tarea de minimizar las pérdidas en los diferentes sectores de la 
economía. Aunque la industria se ha visto comprometida en mejorar la eficiencia de sus 
procesos, ha habido indicadores que muestran pérdidas de energía del 26% en el sector, según 
las cifras del Balance Energético del año 2015 (Durán, 2017). En la misma fuente, se indica que 
en el sector residencial las pérdidas con respecto a la energía consumida ascienden al 46% y 
en el transporte una preocupante cifra del 82%. Todo esto es parte de un proceso que debe 
llevar el Estado colombiano en pro de hacer uso eficiente de la energía apalancado en el 
desarrollo de las ESCO colombianas. Minimizando los valores de intensidad energética, la 
nación refleja el compromiso que ha existido en la generación de proyectos de eficiencia 
energética. 




6.1.3. Ámbito Tecnológico 
Son innegables los avances que ha tenido la tecnología y sus componentes en el mundo. Por 
ejemplo, en la iluminación, se puede notar cómo se pasó de los bombillos incandescentes, 
luego a los fluorescentes compactos y ahora los sistemas led. Además, se tienen mejores 
aislantes para equipos de refrigeración. Se han generado motores de alta eficiencia para 
ejecutar procesos de mejor manera y disminuir sus procesos de mantenimiento. 
 
Así mismo, la aplicación de simuladores de sistemas de potencia y control, permiten la 
minimización de pérdidas de combustión, así como la reducción de los picos de consumo 
energéticos. Con esto, a nivel industrial, se maximiza la seguridad de los sistemas. La ESCO en 
Colombia puede aprovecharse de estas oportunidades para generar ahorros, se considera que 
los avances tecnológicos han ofrecidos oportunidades para mejorar la eficiencia energética en 
el mundo, y Colombia no es la excepción de ello. 
 
En la actualidad, se está tratando de incorporar la domótica como proceso de eficiencia 
energética. Si bien en Colombia es incipiente este tipo de desarrollo, la tendencia a nivel 
mundial conllevará a mejorar la gestión eficiente del uso de la energía, aportando comodidad y 
seguridad para el usuario. 
6.1.4. Empresas de Servicios Energéticos en Colombia  
 
En Colombia existen casos de ESCO que han dado apertura al mercado de la eficiencia 
energética. Las empresas que ofrecen servicios energéticos tienen servicios de auditoría y 
comercialización de energía, sumados a proyectos de generación y cogeneración energética. 
Las ESCO de Estados Unidos, Canadá y Chile han visto oportunidades en el mercado 
energético colombiano. Dado esto, han abierto oficinas a fin participar en el mercado de la 
eficiencia energética colombiana. En la Tabla 6-3 se pueden visualizar algunas ESCO que 
tienen presencia en Colombia. 
 




CAPITAL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 









 Contratación de rendimiento energético 
 Marco político, institucional y regulatorio 
 Mecanismos de financiamiento e 
implementación de proyecto 





 Auditorías energéticas 
 Compra de energía 
 Consultoría estratégica y regulatorias  






 Cursos especializados. 
 Diseño e ingeniería 
 Estudio de sistemas eléctricos 
 Interventoría y asesorías 
 Planeación de proyectos 
 Pruebas, automatización y control 
 Servicios energéticos 




 Comercialización de gas natural y energía 
eléctrica 
 Desarrollo, interventoría, montaje, operación 
y mantenimiento de Proyectos de 
Generación de Energía 






 Asesoría LEED 
 Auditorías energéticas 
 Diseños de proyectos eléctricos 




 Consultoría en calderas 
 Consultoría en climatización 
 Consultoría en motores eléctricos 
 Consultoría en refrigeración 
 Eficiencia energética Consultoría en 
Iluminación 





 Auditoria energética 
 Estudios de impacto ambiental 
 Gestión energética 
 Medición y monitoreo 











 Construcción, instalación, operación, 
mantenimiento y control de sistemas 
energéticos 
 Diagnósticos de sistemas energéticos  
 Diseño de proyectos de eficiencia energética 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ha existido dificultad a la hora de identificar las empresas que trabajan sobre el modelo de 
ESCO en Colombia, debido a que no existe un ente oficial que las agrupe. Para el presente 
estudio, las empresas ubicadas en la muestra que se presenta fueron identificadas a través del 
directorio de la Cámara de Comercio de Bogotá en el Clúster Energía Eléctrica y el Consejo 
Colombiano de Eficiencia Energética (CCEE). 
6.2. Análisis del Mercado Energético en Colombia 
Ahora, para analizar el mercado energético colombiano, se realizó un análisis por medio de las 
cinco fuerzas de Porter (Team FME, 2011). Se utilizó este marco de referencia porque provee 
un modelo para el análisis de industrias y el desarrollo estratégico de negocios, además de que 
permite identificar y evaluar oportunidades y potenciales riesgos del sector. Desde su 
perspectiva, “las compañías deben ser más flexibles para responder rápidamente a los cambios 
del mercado y de la competencia” (Development & Execution, 2008). Partiendo de esto, a fin de 
determinar una ESCO ideal para Colombia, se hizo necesaria la evaluación en los siguientes 
puntos: 
 Poder de negociación de los proveedores. 
 Protección ante nuevos entrantes. 
 Amenaza de sustitutos. 
 Poder de negociación de los clientes. 
 Rivalidad competitiva en el mercado.  
6.2.1. Poder de negociación de los proveedores 
Actualmente países desarrollados como China, los Estados Unidos o el Reino Unido se han 
caracterizado por apuntar a la investigación, al desarrollo y a la innovación como nuevas 
alternativas de crecimiento energético. No obstante, un potencial de las ESCO reside en la 
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alianza estratégica con entidades que ofrecen productos de calidad certificados en aras de 
garantizar la prestación del servicio al usuario. En la evaluación de la Figura 5-16 se observaba 
que el 100% de las ESCO realiza este tipo de alianzas con sus proveedores.  
 
Para Colombia, gracias a la Ley 1715/14, esto resulta ser una oportunidad atractiva para 
explotar debido a los beneficios fiscales y tributarios para equipos (Minenergía, 2014). Por 
ejemplo, la ESCO e2, Energía Eficiente, desarrolla su actividad para empresas del grupo 
Empresarial SANFORD. Bajo la modalidad de Sistema de Gestión Energética SGE, gestiona 
sus contratos por desempeño con sus proveedores. En tecnología, estos proveedores ofrecen 
soluciones en eficiencia energética a través de medición, análisis del uso de energía, ahorros y 
confiabilidad energética. 
 
6.2.2. Protección ante nuevos entrantes 
En virtud de lograr definir un comportamiento de respuesta ante los riesgos del sector 
energético se debe tomar en cuenta que los retos son significativos para una ESCO, cuyo 
objetivo es generar nuevas ofertas relacionadas con el tipo de usuario al que va dirigido el 
servicio. 
 
Paralelamente, en el sector eléctrico colombiano hay una libre competencia en la que hacen 
presencia más agentes en el mercado y cuentan con portafolios de productos y servicios; en 
estos últimos se requiere de innovación y la diversificación para estar a la vanguardia y así 
satisfacer las necesidades de los clientes (Von Der Fehr, 2016). 
 
En este sentido, las ESCO deben tener una propuesta de valor acorde con las necesidades de 
sus clientes, el conocimiento de dichas necesidades es en último lo que las protege de los 
competidores entrantes. 
6.2.3. Amenaza de sustitutos 
Dado que las ESCO se identifican como propuestas no convencionales de energía, en este 
factor se evalúa el segmento de clientes. De esta manera, un usuario puede implementar 
soluciones eficientes y autogenerar energía eléctrica sin la necesidad de contratar una ESCO. 
En Colombia, se ofrece al usuario la oportunidad de autogenerar por medio de energía 




renovable no convencional, de manera que puedan formar excedentes y ser remunerados, 
según la Resolución 015 (CREG, 2018). Por esta razón, un sustituto puede ser que el usuario 
asuma directamente los procesos de la ESCO. 
 
6.2.4. Poder de negociación de los clientes 
Para que una ESCO determine correctamente la necesidad de un cliente, deben desarrollar una 
propuesta llamativa y de interés. Es de considerar que la mayoría de los usuarios interesados 
por obtener estos servicios son las áreas comerciales, con más de un 90% de participación en 
los mercados analizados. Es importante mencionar que las ESCO cuentan con un recurso 
humano importante con el fin de evaluar las necesidades de sus clientes. Adicionalmente, 
mantienen contacto periódico con el usuario, para así aportar en solucionar inquietudes y 
mejorar las mismas condiciones. Gracias a esto, se ve reflejada la prestación del servicio y los 
canales de información propuestos para ofrecer los productos y servicios.  
 
De esta manera, cuando las ESCO gestionan un contrato de servicio con un cliente, lo hacen 
de acuerdo con las necesidades de ambos. En este sentido el poder de los clientes se puede 
mitigar mediante la construcción de alianzas de largo plazo entre la ESCO y el cliente. 
6.2.5. Rivalidad competitiva 
 
Para los agentes que participan en el mercado, es importante iniciar con alianzas estratégicas 
para diversificar las condiciones y ofertas que permitan cumplir con las necesidades que tienen 
los usuarios en el sector.  
 
Los incentivos que el gobierno ofrece a este sector permiten que los mismos usuarios estén 
interesados en implementar alternativas renovables y se capaciten en desarrollar sus propias 
soluciones.  
 
A partir de la revisión de las empresas internacionales, se puede decir que las empresas en vez 
de luchar por establecer monopolios en el mercado de las ESCO, establecen asociaciones 
entre ellas y con los gobiernos locales a fin de potenciar el alcance de este nicho.  
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En la actualidad, Colombia tiene un gran potencial en términos de eficiencia energética, ya que 
la industria presenta pérdidas del 26% de su consumo total, cifras que se deben disminuir a fin 
de tener una industria más competitiva a nivel internacional (Unidad de Planeación Minero 
Energética, 2016) 
6.3. Características de una ESCO ideal para el Mercado 
Eléctrico Colombiano 
 
La información obtenida permite identificar un conjunto de características deseables para una 
ESCO en Colombia. A partir de la Ley 697 de 2001, el Gobierno Colombiano plantea el 
desarrollo de mercados de servicios energéticos donde las ESCO puedan establecer 
estándares de eficiencia, ofrecer tratamientos fiscales, créditos preferenciales, y diseñar 
programas de asistencia técnica (Santa María et al., 2019). 
 
A continuación se exploran estas características, de acuerdo con lo evaluado en el numeral 5.2. 
6.3.1. Segmento de clientes 
 
Al evaluar la participación de los diferentes nichos de mercado, se encontró que Colombia 
cuenta con un alto potencial en el segmento de usuarios no regulados, sectores comerciales, 
convenios gubernamentales e inclusión de otros servicios como aviación, salud y transporte.  
 
El músculo financiero ciertamente es un factor diferenciador, ya que le permite integrar los 
diferentes servicios, así mismo, el manejo de los riesgos, ya que permite tener una participación 
robusta en el mercado, soportado con las nuevas políticas e incentivos aplicados al sector 
energético nacional. 
6.3.2. Propuesta de valor 
El talento humano, se ha caracterizado por formar parte importante en la estructura de una 
empresa, por lo que el diseño y la ingeniería en la ESCO debe tomar mayor relevancia en la 
propuesta de valor, ya que permite trabajar los proyectos de manera efectiva en los plazos. 




No obstante, Colombia debe aprovechar modelos de negocio asociados con climatización, 
debido a que es una propuesta que día a día toma más fuerza para el sector energético. 
Sumado a esto, puede ofrecer otros servicios tales como sistemas de control (automatización) y 
ciberseguridad, así como la adopción de la tecnología AMI. 
6.3.3. Canales  
 
Es importante dar a conocer las ofertas de valor por medio de puntos de venta, almacenes 
propios o con aliados, logrando llegar a más personas interesadas y, sumado al apoyo de los 
medios de comunicación alternativos, permitiendo mostrar el factor diferenciador de la empresa. 
 
Al evaluar la información en la página web de una ESCO colombiana, es importante que esta 
sea directa, concreta y sencilla para la interacción con el usuario final, ya que, en muchos de 
casos analizados no era fácil entrar en contacto con las ESCOs. 
6.3.4. Relaciones con los clientes  
 
La ESCO Colombiana debe mostrar factores diferenciadores que le permitan generar confianza 
en su portafolio para sus potenciales usuarios, sumado a metodologías de comercialización que 
estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Se deben ofrecer soluciones que se 
encuentren comprometidas con la excelencia y la gestión ambiental, cuyo aporte a la reducción 
de gases de efecto invernadero e impacto ambiental sean resultado de tecnologías verdes y 
EE. 
6.3.5. Ingresos  
 
Es importante que para la ESCO colombiana se tengan diferentes fuentes de ingreso.  Esto de 
acuerdo con los segmentos de mercado, y el factor que más tiene relevancia como objeto de 
ingresos es la operación y el mantenimiento de los servicios a ofrecer, luego esta alternativa 
mantiene un proceso de largo plazo con una rentabilidad constante y logra aumentar de 
acuerdo con el número de clientes y el tipo de negocio y servicios ofrecidos. Se debe otorgar 
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flexibilidad al contratante para adquirir servicios de la ESCO, de acuerdo con el nicho de 
mercado, adicionalmente presentar alternativas a corto, mediano o largo plazo.  
 
 
6.3.6. Recursos más importantes 
 
La clave de la ESCO colombiana se ve reflejada en el talento humano, donde permita cumplir 
con una relación directa con sus clientes, que logren ofrecer mejoras a la calidad de vida a sus 
usuarios y que logren mostrar la importancia que es el cliente para la compañía. La 
capacitación al recurso humano y el impulso a la investigación, innovación y desarrollo son 
factores que permiten generar un sistema más productivo, determinante y competitivo para las 
condiciones del sector energético. 
 
6.3.7. Actividades más importantes 
 
La ESCO colombiana debe contar con un amplio portafolio que permita presentar ofertas 
financieras competitivas basadas en las diferentes estrategias de negocio. De esta manera, se 
puede adaptar a las necesidades del usuario final, entregando servicios energéticos conforme a 
los diferentes nichos de mercado. El interés de mejorar en la productividad del servicio con 
soluciones sofisticadas y diferentes en la construcción, planeación y automatización en todos 
los sectores. 
 
Estar a la vanguardia con alternativas innovadoras y modernas definirá una ESCO colombiana 
competitiva, donde ofrezca opciones sostenibles, medio ambientales y eficientes que cumplan 
con servicios de comercialización atractivas, con mayor flexibilidad para la demanda.  
6.3.8. Aliados estratégicos 
 
La ESCO colombiana debe evaluar la situación y determinar si cuenta con los recursos 
suficientes, ya que de esto depende de cumplir con un modelo de negocio que le permita ser 




innovador, efectivo y atractivo para la demanda. Es por eso que se requiere convenios que le 
permitan conseguir sus objetivos junto con entidades tanto públicas como privadas y lo más 
importante aquellas que puedan certificar de antemano la garantía de los productos o servicios 
que se ofrecen para ampliar el portafolio de servicios. 
 
La generación de alianzas con organizaciones que se conviertan en proveedores, consultores, 
compañías de instalación, compañías de ingeniería, compañía de diseño, gobierno y/o 
certificadoras darán un servicio robusto, ya que, actualmente las ESCO van más allá de ofrecer 
instalación, administración, operación o mantenimiento. 
6.3.9. Costos 
 
La ESCO colombiana, en concepto de costos, se asemeja a cualquier otro tipo de ESCO. Pero, 
como conceptos relevantes, se identifica particularmente por su mano de obra (talento 
humano), calidad del servicio, medios e instalaciones para atención al cliente, oficinas, fabricas, 
áreas de diseño, recursos de transporte y envío de productos para cumplir con la prestación del 
servicio energético adecuada. 
 
Importante destacar el talento humano, ya que es quien genera el valor agregado, donde 
permite generar alternativas y soluciones representativas en investigación, innovación y 
desarrollo. La inversión en estos hitos, aunque su resultado no sea en el corto plazo y requiere 
de un musculo financiero robusto, pero puede generar un alto impacto en desarrollo de 
productos y/o servicios más eficientes. 
6.3.10. Otros aspectos 
 
Otro aspecto a considerar cuando se trata de evaluar las características de una ESCO 
colombiana, aparte de los atributos ofrecidos por el Método CANVAS, es la evolución del 
mercado: 
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a. Evolución del mercado de comercialización energética 
Para desarrollar un mercado de comercialización es importante evaluar nuevos modelos de 
comercialización en los que el usuario tenga una participación activa en la oferta energética. La 
medición inteligente es un mecanismo cuya implementación para el desarrollo de energías no 
convencionales es relevante en el proceso de trasformación en comercialización que se busca 
para el sector eléctrico colombiano (Von Der Fehr, 2016).  
 
El MME estableció lineamientos en materia de infraestructura de medición avanzada en el 
servicio público de energía eléctrica con la finalidad de promover la gestión energética y la 
incorporación de nuevas tecnologías en el SIN (Ministerio de Minas y Energía, 2018). La 
inversión de este sistema se remunerará a los OR por medio de la tarifa del servicio de energía 
eléctrica. En la caracterización se le atribuye la inclusión de nuevas tecnologías y aliados 
estratégicos que ofrezcan este tipo de servicio para integrarlo con plataformas que lo 
automaticen y además permitan una bidireccionalidad entre el usuario y la base de datos en 
tiempo real, con lo que se abre campo a mercados intradiarios mucho más activos y 
competitivos en precios (Harbord, 2016). 
 
Las ESCO son reconocidas como el brazo ejecutor de los proyectos de eficiencia energética en 
el país (Ministerio de Minas y Energía, 2016), Eso se debe a las condiciones atractivas que el 
plan de negocio ofrece y la versatilidad que pueden ofrecer a la hora de establecer los contratos 
de desempeño. Para (Acquatella Corrales, 2015), el mercado colombiano para las ESCO 
presenta las siguientes características: 
 Es un mercado desarrollado con algunas empresas que operan en distintos segmentos de 
mercado con modalidades de contrato de desempeño, ahorros garantizados y/o 
gerenciamiento de la energía. 
 Es un mercado incipiente de Consultoras que brindan asesoramiento mediante contratos de 
Consultoría Técnica con pagos fijos. 
 
Dado esto, se afirma que para lograr estos mercados, las ESCO deben formar parte de la 
estrategia del Estado para implementar programas de eficiencia energética, a fin tener un 
mercado de eficiencia energética con competencia y calidad, que funcione naturalmente en 
base a las utilidades que generen los ahorros de energía. Según lo desarrollado en esta 
investigación, se puede determinar que una ESCO ideal debe tener las siguientes 
características: 




 Tener capacidad de garantizar los préstamos a partir de entidades financieras a fin de 
programas de eficiencia energética de sus clientes; 
 Tener capacidad de preparar proyectos, bien sea financiado a partir de sus propios recursos 
o que puedan obtener financiamiento bancario;  
 Tener capacidad de realizar auditorías energéticas; y, 
 Tener capacidad para negociar o intermediar con los suministradores de equipos, a partir de 
los resultados de las auditorías energéticas; 
 
Así, se puede afirmar que Colombia hoy en día se encuentra en un proceso de transición y 
crecimiento para crear competencias de operación y sostenibilidad. Para ello, se está 
trabajando desde el Ministerio de Minas en incentivos a la investigación y el desarrollo para el 
impulso de esfuerzos técnicos a fin de mejorar la prestación del servicio en materia energética. 
En este orden de ideas, la mejora de las condiciones, el aprovechamiento de nuevos recursos y 
la implementación de tecnologías de medición convergen en el esfuerzo de diversificar la oferta 
energética.  
 
Este cambio se realiza globalmente y los países desarrollados han establecido metas para 
implementar energía 100% renovable con vías a la reducción de gases de efecto invernadero. 
En esa misma línea, un mayor número de países han entrado a formar parte de la 
transformación energética y las ESCO son parte fundamental de esta.  
  




7. Conclusiones y Recomendaciones 
7.1. Cumplimiento de los objetivos  
7.1.1. Objetivo específico 1 
Identificar los países en los que se encuentra más desarrollado el negocio de las compañías de 
servicios energéticos. 
 
En el capítulo 5 se expuso cuáles son los países más activos en el desarrollo de sus ESCO. Se 
puede afirmar que los Estados Unidos ha sido pionero en las empresas energéticas, se 
encontraron servicios energéticos consolidados, que son implementados gracias a las nuevas 
tecnologías y que están a la vanguardia, complementando un sistema energético integral. 
Adicionalmente se tienen asociaciones de empresas públicas y privadas, como por ejemplo la 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (National Association of Energy 
Service Companies, NAESCO). 
 
Por otro lado, la posición de los países europeos, principalmente, Alemania, Francia y el Reino 
Unido, ante el cambio climático (con el Acuerdo de París), aunado a la inclusión de estos en 
una estrategia para fortalecer las FNCER, han sido de gran apoyo para el crecimiento de las 
ESCO. En Alemania, Francia y Gran Bretaña se han desarrollado mercados con propuestas de 
comercialización energética competitivas. Adicionalmente, estos países se han caracterizado 
por establecer metas ambientales ambiciosas, según las cuales deben tener prácticamente 
todos sus recursos energéticos con 0% emisiones de gases de efecto invernadero para el año 
2050 (ONU, 2019) 
 




China, a pesar de ser el país que más produce emisiones de gases de efecto invernadero 
globalmente, tiene un gran desarrollo de FNCER. Así mismo, con la mediación de las ESCO 
cuenta con múltiples opciones la implementación de la EE. Gracias al crecimiento que ha tenido 
en innovación y desarrollo, se posiciona actualmente como el país con mayor capacidad 
instalada de energías renovables a nivel mundial.  
 
En conclusión, se puede afirmar que los países donde se encuentra más desarrollado el 
negocio de las compañías de servicios energéticos son Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Reino Unido y China. 
 
7.1.2. Objetivo específico 2 
Caracterizar los atributos de negocio de compañías de servicios energéticos en países 
seleccionados. 
 
En la sección 5.3, se dedicó a presentar la caracterización de los atributos de negocios de 
compañías se servicios energéticos en países seleccionados. Haciendo un resumen de lo 
expuesto allí, se destaca lo siguiente: 
 En cuanto a la proporción en segmento de clientes, las empresas se dedican principalmente 
a organizaciones empresariales de los sectores industrial, comercial, residencial y público. 
Se evaluó que tiene usuarios regulados y no regulados, con asistencia a distintas áreas y 
poseyendo convenios con sus respectivos gobiernos. 
 Con relación a la propuesta de valor, se evaluó que estas empresas ofrecen ciberseguridad 
y control,  servicios ambientales, fabricación de elementos, proyectos sanitarios, optimizar 
recursos y ejecución de proyectos. 
 Para los canales de servicios, las empresas fueron evaluados con su alto impacto en la 
fuerza de ventas, con existencia de almacenes, con existencia de ventas en páginas Web.  
 Con referencia a las relaciones con los clientes, las empresas evaluadas fueron destacadas 
por poseer relaciones personalizadas y automatizadas con sus clientes. Además, les 
ofrecen seguridad en el servicio y garantía en los productos, manteniendo una 
diversificación en las estrategias de negocios, dependiendo de la necesidad de los clientes 
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 Cuando se trata del atributo Fuentes de Ingresos, las variables financieras destacadas 
corresponden a un Alto porcentaje de Ventas, teniendo relaciones con compañías de 
ingeniería y de diseño.  
 En los recursos más importantes, las empresas evaluadas destacan el reconocimiento a su 
recurso humano. También existen elementos a destacar como los recursos financieros, los 
recursos intelectuales y aquellos que provienen del Estado. 
 Las actividades más importantes se centran en desarrollo e innovación. Estas empresas se 
empeñan en mejorar la calidad en los servicios hacia sus clientes y mejorar la productividad 
laboral. 
 Para los aliados estratégicos, destacan las alianzas propuestas con proveedores, 
consultores, compañías de instalación, compañías de ingeniería, compañías de diseño, 
gobiernos y certificadoras 
 
Así mismo, se recuerda que, durante la elaboración de esta investigación, se pudo identificar 
características de las ESCO que eran similares en muchos países, entre las que se pueden 
mencionar las siguientes: 
 Cuentan con el apoyo legal para el desarrollo de proyectos ambientales; 
 Desarrollan capital para ejecutar inversiones en la mejora del ambiente; y, 
 Poseen las capacidades técnicas que permiten realizar servicios a distintos sectores. 
 
Del análisis realizado a las ESCO seleccionadas se destacan las siguientes por su buen 
desempeño: Distech Controls, Ameresco, CRE y ABM.  
7.1.3. Objetivo específico 3 
Describir las condiciones del entorno aplicables a compañías de servicios energéticos en 
Colombia. 
 
En el capítulo 6 se hizo una evaluación de las condiciones de negocio para el desarrollo de las 
ESCO en Colombia. 
 
En el ámbito económico, el gobierno colombiano ha establecido una serie de políticas a fin de 
derribar las barreras económicas en el sector de la eficiencia energética. A partir de estas 
políticas, las ESCO han sido las principales industrias beneficiadas, que incluyen una reducción 




de las tasas de interés en financiamiento que alcanzan a plazos de 5 a 15 años. Por otro lado, 
en la parte fiscal, gracias a la ley 1715/14, Colombia ha implementado exenciones tributarias y 
arancelarias para la compra de materiales, maquinarias y equipos que sean parte de proyectos 
de eficiencia energética. 
 
En el aspecto social, el análisis de los cambios sociales y culturales en materia de la gestión 
energética existe una oportunidad para las ESCO en la generación de proyectos de eficiencia 
energética y la concientización en el consumo energético. El Estado colombiano se ha 
enfocado en la práctica del uso eficiente de la energía en todos los sectores económicos y 
sociales, lo cual va en concordancia con el desarrollo de las ESCO colombianas. 
 
En el área tecnológica, el constante avance de la tecnología ha permitido la creación de 
dispositivos que pueden permitir la minimización de pérdidas energéticas, así como la 
reducción de los picos de consumo. Con esto, a nivel industrial, se maximiza la seguridad de 
los sistemas además de que, con la activación de las ESCO en Colombia, se puede 
aprovecharse de estas oportunidades para generar ahorros y minimizando el riesgo de la 
ejecución de los proyectos de eficiencia energética. Gracias a este mismo avance, el reto de las 
empresas, incluidas las ESCO, es hacer más con menos, mejorando su rentabilidad. Así, la 
tecnología es un recurso clave para el desarrollo de la innovación, convirtiéndose en el mejor 
aliado para la optimización de costos. 
7.1.4. Objetivo general 
Proponer un conjunto de atributos de negocio para compañías de servicios energéticos en 
Colombia. 
 
En el numeral 6.3 se cumple el objetivo general del presente trabajo final, complementario a 
esto se realizó un análisis  a partir de las cinco fuerzas de Porter(Team FME, 2011). Se utilizó 
este marco de referencia porque provee un modelo para el análisis de industrias y el desarrollo 
estratégico de negocios, además de que permite identificar y evaluar oportunidades y 
potenciales riesgos del sector. Gracias a la evaluación realizada se puede afirmar que la 
estrategia que debe seguir una ESCO ideal debe considerar: 
 
 Adquisición costo-efectiva de la tecnología.  
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 Ampliación de la base de clientes sin necesidad de una fuerte inversión. 
 Integración con otras empresas del ramo y proveedores. 
 Garantizar un determinado nivel de ahorro energético derivado de los servicios prestados. 
 Buscar financiación de parte o de todos los costos de la inversión. 
 Incrementar alternativas flexibles en diseño e ingeniería en los servicios.  
 Contacto periódico con los clientes para identificar lo que se puede mejorar al interés de los 
mismos. 
 Implementar contratos a largo plazo con métodos de financiación e inclusión de EE con 
nuevas estrategias de negocio. 
 Capacitar constantemente al personal con sistemas innovadores de manera que se 




7.2. Recomendaciones para Trabajos Futuros 
En primera instancia, se hace necesaria la actualización de la información aquí presentada 
puesto que, día a día, aparecen nuevas alternativas y nuevos indicadores en el escenario 
global que dan a conocer soluciones más eficientes, además de tecnologías innovadoras que 
impulsan el negocio energético.  
 
Adicionalmente se recomienda extender el alcance del trabajo a otras naciones o evaluar por 
zonas geográficas. Así mismo, en trabajos futuros se puede abordar a los modelos financieros 
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A. Anexo: Empresas seleccionadas 
 
  





B. Anexo: Segmento de Clientes de 
Empresas Seleccionadas 
segmento de clientes 1. segmento de clientes 















































x x x x 5 3 8 63% alto 
AECOM x x x x x x x x 8 0 8 100% muy alto 
AMERESCO x x x 
 




















x x x x 5 3 8 63% alto 
DELTA DORE x x x x x x 
 
x 7 1 8 88% muy alto 
DISTECH CONTROLS x x x x x x x x 8 0 8 100% muy alto 










x x x x 5 3 8 63% alto 
IMI HYDRONIC 
ENGINEERING  





x x x x 5 3 8 63% alto 













x 4 4 8 50% medio 






x 4 4 8 50% medio 
SEGMENTOS DE CLIENTES 6 18 7 6 18 18 14 18 
     
SEGMENTOS EN BLANCO 12 0 11 12 0 0 4 0 
     
TOTAL SEGMENTO 18 18 18 18 18 18 18 18 
     
PORCENTUAL 33% 100% 39% 33% 100% 100% 78% 100% 




bajo bajo muy alto muy alto alto muy alto 
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C. Anexo: Propuesta de Valor de Empresas 
Seleccionadas 
2. propuesta de 
valor (productos y 
servicios) 
2. propuesta de valor (productos y servicios) 










































































































ABM X x x x x x x 
 








   
x 
     
x 
 
4 12 16 25% bajo 
AECOM 
    
x 
         
x 
 
2 14 16 13% 
muy 
bajo 
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CONTROLS   
x x x x x x x x x 
   










    





x x x x x 
   








         





x x x 
  
x x x x x 
 





x x x 
  
x x x x 
 
x x x 11 5 16 69% alto 
CELSIA S.A. 
E.S.P.   
x x x x x 
 
x x 
   
x x x 10 6 16 63% alto 
GREEN STREAM 
   












   
x x x 
    
x 
   
x x 6 10 16 38% bajo 
MARCAS(X) 2 11 11 9 18 11 10 2 8 12 10 5 3 12 14 11 
     











































alto alto alto 
     
 





D. Anexo: Canales de Empresas 
Seleccionadas 
3. Canales 3. Canales 








































x x x x 6 2 8 75% alto 
ADI Energy x 
    
x x x 4 4 8 50% medio 
AECOM x x x 
 
x x x x 7 1 8 88% muy alto 




x x 6 2 8 75% alto 
BRADY SERVICES 
 
x x x 
 





x x x 5 3 8 63% alto 
CLEAR ENERGY 
     





x x 4 4 8 50% medio 
DELTA DORE x x x x 
 
x x x 7 1 8 88% muy alto 
DISTECH CONTROLS x 
 
x x x 
 
x x 6 2 8 75% alto 
HAGER GROUP x x x 
  
x x x 6 2 8 75% alto 
COMAP SA 
  
x x x 
 
x x 5 3 8 63% alto 
GFR x 
 
x x x 
 
x x 6 2 8 75% alto 
IMI HYDRONIC ENGINEERING x 
 
x x x x x x 7 1 8 88% muy alto 
Kieback&Peter x x x 
  
x x x 6 2 8 75% alto 
CELSIA S.A. E.S.P. x x 
 
x x x x x 7 1 8 88% muy alto 






4 4 8 50% medio 




x x x 
 
x x 6 2 8 75% alto 
MARCAS(X) 14 9 13 10 9 11 18 17 
     
BLANCO 4 9 5 8 9 7 0 1 
     
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 
     
PORCENTUAL 78% 50% 72% 56% 50% 61% 100% 94% 
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E. Anexo: Relaciones con los Clientes de 
Empresas Seleccionadas 
4. Relaciones con los 
clientes 
4. Relaciones con los clientes 











































x x x 
  
x 5 4 9 56% medio 
ADI Energy x 
   
x 
 
x x 4 5 9 44% medio 




x x 5 4 9 56% medio 
AMERESCO x 
 
x x x x x x 7 2 9 78% alto 
BRADY SERVICES x x 
  
x x x x 6 3 9 67% alto 
CEG Markets x x 
  
x x x 
 
5 4 9 56% medio 
CLEAR ENERGY x x x 
   
x x 5 4 9 56% medio 
CLIMATEC x x x 
  
x x x 6 3 9 67% alto 
DELTA DORE x x 
   
x 
  
3 6 9 33% bajo 
DISTECH CONTROLS x x x 
 
x x x x 7 2 9 78% alto 
HAGER GROUP x x 
  
x x x x 6 3 9 67% alto 




x x x x 6 3 9 67% alto 
GFR x x x 
    
x 4 5 9 44% medio 
IMI HYDRONIC 
ENGINEERING 




x x 6 3 9 67% alto 
Kieback&Peter x x x 
 
x x x x 7 2 9 78% alto 




x x x 6 3 9 67% alto 






x 5 4 9 56% medio 
CRE (China Renewable 
Energy) 
x x x x 
 
x x x 7 2 9 78% alto 
MARCAS(X) 18 13 11 5 11 12 14 16 
     
BLANCO 0 5 7 13 7 6 4 2 
     
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 
     
PORCENTUAL 100% 72% 61% 28% 61% 67% 78% 89% 
     
cualidad muy alto alto alto bajo alto alto alto muy alto 
     
 
 




F. Anexo: Ingresos de Empresas 
Seleccionadas 
5. ingresos 5. ingresos 






























































































































































































ABM x x x x x x x x x x 10 0 10 100% 
muy 
alto 
ADI Energy   x x     x     x   4 6 10 40% Medio 
AECOM     x           x   2 8 10 20% Bajo 
AMERESCO x x x x   x   x x x 8 2 10 80% 
muy 
alto 
BRADY SERVICES x   x x x   x x x   7 3 10 70% Alto 
CEG Markets x   x     x x x x   6 4 10 60% Alto 
CLEAR ENERGY x x x x   x x       6 4 10 60% Alto 
CLIMATEC x x x x x   x   x   7 3 10 70% Alto 
DELTA DORE x   x   x   x   x x 6 4 10 60% Alto 
DISTECH CONTROLS   x x x x x x x x x 9 1 10 90% 
muy 
alto 
HAGER GROUP   x x   x x x   x x 7 3 10 70% Alto 
COMAP SA x x x x     x x x x 8 2 10 80% 
muy 
alto 
GFR x x x   x           4 6 10 40% Medio 
IMI HYDRONIC 
ENGINEERING 
x x x x x   x x   x 8 2 10 80% 
muy 
alto 
Kieback&Peter x   x x   x x x x x 8 2 10 80% 
muy 
alto 
CELSIA S.A. E.S.P.   x x x x x x   x x 8 2 10 80% 
muy 
alto 
GREEN STREAM     x x x   x x   x 6 4 10 60% Alto 
CRE (China Renewable 
Energy) 
    x x       x x x 5 5 10 50% Medio 
MARCAS(X) 11 11 18 12 10 9 13 10 14 11 
     
BLANCO 7 7 0 6 8 9 5 8 4 7 
     
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
     
PORCENTUAL 61% 61% 100% 67% 56% 50% 72% 56% 78% 61% 
     
cualidad alto alto muy alto alto medio medio alto medio alto alto 
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G. Anexo: Recursos más Importantes de 
Empresas Seleccionadas 
6. Recursos más importantes 6. Recursos más importantes 
















MARCAS(X) BLANCO TOTAL PORCENTUAL CUALIDAD 
ABM x x x x x x x 7 0 7 100% muy alto 
ADI Energy 
 
x x x 
   
3 4 7 43% medio 
AECOM x x x 
  
x x 5 2 7 71% alto 
AMERESCO x x x x 
 














x 3 4 7 43% medio 




x 5 2 7 71% alto 
CLIMATEC 
 
x x x 
 
x x 5 2 7 71% alto 
DELTA DORE x x x x x x x 7 0 7 100% muy alto 
DISTECH CONTROLS 
 
x x x x x 
 
5 2 7 71% alto 
HAGER GROUP x x x x 
  
x 5 2 7 71% alto 
COMAP SA 
 
x x x x x x 6 1 7 86% muy alto 
GFR x x x x 
 
x x 6 1 7 86% muy alto 
IMI HYDRONIC ENGINEERING x x x x 
  
x 5 2 7 71% alto 
Kieback&Peter 
 
x x x 
  
x 4 3 7 57% medio 
CELSIA S.A. E.S.P. x x x x x x x 7 0 7 100% muy alto 
GREEN STREAM 
 




4 3 7 57% medio 
CRE (China Renewable Energy) x x x x x x x 7 0 7 100% muy alto 
MARCAS(X) 10 17 17 16 7 12 14 
     
BLANCO 8 1 1 2 11 6 4 
     
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 
     
PORCENTUAL 56% 94% 94% 89% 39% 67% 78% 
     
cualidad medio muy alto muy alto muy alto bajo alto alto 
     
 
 




H. Anexo: Actividades más Importantes de 
Empresas Seleccionadas 
7. Actividades más 
importantes 
7. Actividades más importantes 

























































































8 4 12 67% alto 
ADI Energy x 
 




x 8 4 12 67% alto 
AECOM x 
  




x 8 4 12 67% alto 
AMERESCO x 
 
x x x x x x x 
   
8 4 12 67% alto 




x x x 
 
8 4 12 67% alto 
CEG Markets x x x x x x x x x 
 
x x 11 1 12 92% 
muy 
alto 
CLEAR ENERGY x x x x x x x x 
 









x x 9 3 12 75% alto 
DELTA DORE 
  
x x x x x 
 
x x x 
 
8 4 12 67% alto 




x x x 10 2 12 83% 
muy 
alto 
HAGER GROUP x x x x 
 
x x x x x x x 11 1 12 92% 
muy 
alto 




x x x x x x x x 10 2 12 83% 
muy 
alto 
GFR x x 
 









x x x 7 5 12 58% medio 
Kieback&Peter x x 
 




7 5 12 58% medio 
CELSIA S.A. E.S.P. x 
 




x x 9 3 12 75% alto 
GREEN STREAM x 
 
x x x x x x x x x 
 







x x x x 
 
x x x x x 10 2 12 83% 
muy 
alto 
MARCAS(X) 16 8 15 17 15 17 13 11 13 13 14 12 
     
BLANCO 2 10 3 1 3 1 5 7 5 5 4 6 
     
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
     
PORCENTUAL 89% 44% 83% 94% 83% 94% 72% 61% 72% 72% 78% 67% 









muy alto alto alto alto alto alto alto 
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I. Anexo: Aliados Estratégicos de Empresas 
Seleccionadas 
8. Aliados estratégicos 
8. Aliados estratégicos 




































































































































































ABM x x x x x x x x 8 0 8 100% 
muy 
alto 
ADI Energy     x x   x     3 5 8 38% bajo 
AECOM x x x x   x x   6 2 8 75% alto 
AMERESCO x x x x x x x   7 1 8 88% 
muy 
alto 
BRADY SERVICES   x x   x   x x 5 3 8 63% alto 
CEG Markets x   x x x     x 5 3 8 63% alto 
CLEAR ENERGY x   x   x       3 5 8 38% bajo 
CLIMATEC   x x   x     x 4 4 8 50% medio 
DELTA DORE x   x   x x x   5 3 8 63% alto 
DISTECH CONTROLS x x x x x x   x 7 1 8 88% 
muy 
alto 
HAGER GROUP         x     x 2 6 8 25% bajo 
COMAP SA x x x x x x x   7 1 8 88% 
muy 
alto 
GFR x   x   x x x   5 3 8 63% alto 
IMI HYDRONIC ENGINEERING x x x   x x x   6 2 8 75% alto 
Kieback&Peter x x     x     x 4 4 8 50% medio 
CELSIA S.A. E.S.P. x   x   x     x 4 4 8 50% medio 
GREEN STREAM   x     x   x x 4 4 8 50% medio 
CRE (China Renewable Energy) x x x x x x   x 7 1 8 88% 
muy 
alto 
MARCAS(X) 13 11 15 8 16 10 9 10 
     
BLANCO 5 7 3 10 2 8 9 8 
     
TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 
     
PORCENTUAL 72% 61% 83% 44% 89% 56% 50% 56% 
     






medio medio medio 
     
 
 




J. Anexo: Costos de Empresas Seleccionadas 
9. Costos 9. Costos 































































x x x   x   x x   x 7 3 10 70% 
alto 
AMERESCO 
x x x x x   x     x 7 3 10 70% 
alto 
BRADY SERVICES 












x x x x x x x   x x 9 1 10 90% 
muy 
alto 
DELTA DORE  
x x x x x x x x x x 10 0 10 100% 
muy 
alto 
DISTECH CONTROLS  




















x x x x x   x x x x 9 1 10 90% 
muy 
alto 
CELSIA S.A. E.S.P. 
x x x x x x x   x x 9 1 10 90% 
muy 
alto 
GREEN STREAM  
x x X x x x x x x x 10 0 10 100% 
muy 
alto 
CRE (China Renewable 
Energy) 




18 15 18 15 18 13 18 12 10 18     
 
BLANCO 
0 3 0 3 0 5 0 6 8 0     
 
TOTAL 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18     
 
PORCENTUAL  

















     
 
